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IBMHTI 
tOAESENAL Y LA ESCUELA 
E n el a ñ o 1908, el B r a s i l l levado á for-
' t ¿ e c e r su A n u a d a por el a g u i j ó n de los 
naenos de S a n t » B á r b a r a , a d q u i r i ó dos 
hermosos , acorazados, modelo de su clase, 
l/aques pode ros í s imos , dotados con todos 
los adelantos modernos ' y capaces de 
^ s t - á v l los Gobiernos m á s ambiciosos de 
e x p a n s i ó n americana. 
. L i cua ron ios colosos, á R í o de Janeiro. 
K l Mtnas Geraes se c o n s t r u y ó r á p i d a m e n -
te en Eiswick y n a v e g ó como pudo, s in 
maquinistas, sin oficiales, s in marineros 
adecuados á l a clase de buque y á l a 
impor tancia i ' abr i l y m i l i t a r de l a obra. 
A l g o m á s retardado, el Sao Paulo l levó á 
•los anhelos nacionales igua l aparato de 
M a l e z a , el mismo vac ío de fondo y con-
si-tencia. U n min i s t ro inepto, u n Gobier-
i i io de apariencia, no h a b í a cuidado de 
preparar e l . a lma de esas magn í f i ca s m á -
quinas, de guerra, y navegaron para c r i a r 
! hongos y moluscos en la grande y ampl i a 
iría- del p r imer puer to b r a s i l e ñ o . 
K i servk-io prestado por esos buques 
ha ^ ) d e s d i c h a d í s i m o . E l abandono, l a 
. i ncu r i a , la c o r r u p c i ó n p o l í t i c a p r o m o v i ó 
n n m o t í n m i l i t a r ; m á s tarde u n a verda-
ftfá r. vo lu^ ión . u n g ran pronunciamien-
to de la flota. Quiso el cielo que los a r t i -
lleros no supieran manejar esos c a ñ o n e s 
formidables y esas torres m e c á n i c a s por-
tén tosás j y fué la a r t i l l e r í a l igera qu ien 
v o m i t ó met ra l la - contra sus hermanos 
ar ru inando á la Pa t r i a . 
Contii'iu'ó l a po l í t i ca aparatosa. Se hizo 
un tercer coloso, el l i w do Janeiro, mu-
cho niás poderoso, grande y aunado quo 
los anteriores; mucho m á s moderno : tan-
to, que aún no ha besado ni b e s a r á las 
aguas de su Pat r ia . 
¿ S a b é i s queridos lectores, cuá l es la 
.situación actnai do psqg Dreaduougii ts . ' 
E l R io dr. Janeiro, se' v e t i d e r á á t ina na-
ción extranjera , probablemente T u r q u í a , 
y los otros dos, sin que hayan disparado 
!as monumentales torres, sin que hayan 
funcionado l a s ' m á q u i n a s portentosas, s in 
que hayan asombrado al mundo ni m á s 
que..impresionar p o r la novedad, v a n á 
pasar á manos de Grecia, á m i t a d del pre-
cio de coste. Es dec i r , ' esta n a c i ó n , por 
sostener .ministros nefastos, por dar cor-
delilio á patrioteros, i)or no estudiar á 
fondo problema t an v i t a l , se ve obligada 
a perder buen p u ñ a d o de millones de pe-
setas, d e s p u é s de hacer. el. . r i d í cu lo ante 
la humanidad. ' 
No c reá i s que es ime-dro deseo i m p u l -
sar a la o p i n i ó n públ ica , por e l camino 
del desafecto á la .Marina de guerra . A n -
Jes bien, preci.saiuciitc porque amamos 
una marina fuerte y suspiramos p o r u n a 
realidad naval , ponemos este redentor 
ejemplo de que el aliento de v i t a l i d a d 
Fabril, éf anhelo de cniislnicciones y obras 
'jiíe. aun siii)unieúdo el mejor deseo en 
- las casas co i i s t r i t e to rás , í e p r ^ e n t a , á la 
r larga, la ru ina do .esa quer ida M a r i n a y 
de l a .Pa t r i a á quien es t a n necesaria, si 
no ÍMJ ponen los .medios pa ra armonizar 
con ellas el pcrsuual y los recursos anua-
' les de sos te t i inden tó y vida. 
Por; eso tenemos que ap l aud i r las de-
claraciones, del s e ñ o r min i s t ro do M a r i n a , 
y aun pedir con in te rés - que se af i rme y 
rat i tkpie ek no construir , n i u n a p e q u e ñ a 
unid;;d de eornbate. antes de poner ma-
no firme éa la c u i ^ t i ó u de los puestos 
• mil i tares y del personal de l a M a r i n a . 
Ahí e s tán nuestras c a m p a ñ a s sobre la 
Escpela ISfaval, donde l i a de comenzar l a 
obra con r c v u M v o s m á s e n é r g i c o s de los 
q ü ¿ á p a r e c e n en las ú l t i m a s disposicio-
ues; ah í nuestros trabajos y denuncias 
solu-e. las de í ie ienc ias de d o t a c i ó n del Es-
ff j -m. á las 'que unimos la protesta con-
t ra los cambios frecuentes de do t a c ión , 
: saliendo para- -Abrir mamparas aquellos 
••o quienes g a s t ó la. n a c i ó n buenas sumas 
y er iergísá ] 'ara p r o c u r a r su e d u c a c i ó n 
t' ' ' i : i ' j é$ él extranjero, y beneficiarse 
, la P¿vi vi, con lucidos conocimientos, a h í 
nuestros impulsos p a t r i ó t i c o s en favor del 
Arsen?!! de la Carraca, en cont ra de los 
contratistas de carbones que para l izan 
los barcos, enfrente de todo abuso que nos 
'leve, tristemente,, al final de ese desas-
americano cuyo alcance po l í t i co han 
de. tocar, cuando Chi le y l a A r g e n t i n a , 
armador de acorazados, arrebaten los f é r -
tiles y re gados campos donde a ú n no ha 
Uegaífe la -nano del hombre para hacer-
ies p roduc i r . • -
<Vt.' el señor ministro de Marina los 
inconvenientes que se ponen en el cami-
;"J / i« nuestro engrandecimiento naval; 
modifique los reglamontos para que las-
dotaciones de esos nuevos acorazados no 
se d i l u y a n en los destinos p l á c i d o s , que 
todos le ayudamos en t an p a t r i ó t i c a ges-
t ión ; porque, l a sombra del B r a s i l , re-
presentado por u n E s p a ñ a indotado y que 
en cuatro meses de armamento ha cam-
biado algunos de sus pr incipales y m á s 
importantes t r ipulantes , conmueve nues-
t r a alma. 
No pare mientes en miramientos el se-
ñ o r min i s t ro y disponga que esas t r i p u -
laciones sean intangibles, g r a t i f í q u e l a s 
bien pa ra que e s t é n satisfechas, complé -
telas y cree la fuerza, fuente y verdad, 
h a c i é n d o l e s p rac t icar y aprender tan to 
como hace fal ta , para que e l d í a de la 
contienda europea que se avecina, pueda 
nuestra. M a r i n a responder debidamente, 
si no ya en cant idad, a l menos en ca-
l idad . 
.' • — • 
I>E I Í O U R D E S 
BESPE HDRCU 
SERVICIO TELEGRÁFICO V I A J E S 
DE MI CARTERA 
POR "CÜRRO VARGAS" T I M B A S 
i'üR TELEGRAFO 
PABIS 16. 
tíl venerable Prelado de Lourdes, raonse-
ñoi' Senocáfél, enviará en breve una carta 
circular á los Obispos de todo el mando, ror 
gándoles. el nombrnieionío urgente de. un de-
legado en cada diócesis, que se encargue de 
recoger las adhesiones de todas las personas 
que quieran asistir al próximo Congreso I n -
texnaeionaí Euearístico de Lourdes. 
E l Comité local de está ciudad, hace sa-
ber que durante los días, de celebración del 
Congreso, el precio de pensión en los hoteles 
de Lourdes será de 10 á 30 francos diarios. 
Los hoteleros de Lourdes han manifestado 
al Comité que sólo reservarán las habitacio-
nes basta el 30 del próximo A b r i l , y . el. Co-
mité á su voz advierte que no so concederán 
más tarjetas de congresista que las equiva-
lentes al número de habitaciones ó cuartos 
disponibles en los hoteles. 
En el easo de que para. la indicada fecha 
todas las habitaciones de los hoteles de Lour-
des estiíyierau tomadas, él Comité procura-
r á . proporcionar alojamientos á los eongre-
sisLas en los hoteles de Pan, de Tarbés y de 
Baga e res-de-Bigorre. 
TELEGRÁFICO 
-Noticias de Do« Jaime. 
ÜOMA 1G. 
-La-, •i.iorieaiiits ife i.K.u . l a i ^ , - Doña Boa,--
t m y Tkíñá 'Alhda, hae ttócho éhwtb el áui-
mq de_ ariuél g i im _ pi>e_sienj_ duraiafce su per-
manenseia; en e^ta capital, para que se deci-
da á elegir'esposa^. 
Xo se. cita el nombre de . ninguna 'danta, 
peró sí se sabe que Den Jaime no "na 'nega-
do !a posibilidad dfe atonde!.- ias indieacio-
nos de sus Iiermapas. 
D<m Jaime visitó el Hospital Policlínio'o,, 
donde hizo grandes elegios dé su histaia-
'.'iói; y de ios servicios oi'ganizados. ;T)articu-
Iármente ea la sala de oi>eraüiones quirúrgi-
cas.—Turchí. 
PüH TKLKGÜAFO 
E l viaje itci Si", Bét^atnin. Pi-cpaiutivüai. 
, • BARCELONA 16. .18,10. 
K! próxhuo lunes ó martes llegará á osla 
eapilai el ministro de Instrucción pública, 
Sr. Bergamin. para asistir a l Centenario de 
iá Academia de Ciencias. 
He hospedará en el Gobierno civil. 
P res id i rá una sesión de la Academia de re-
j 'emicia y ésta le obsequiará con una visita 
a! Observatorio de Fabra y con un banque-
te en el Tibidabo. 
También visitará ei ministro la Escuela de 
Comercio. 
Mañana vendrá el alcalde de Tarrasa para 
organizar con el gobernador civil, Sr. Audra-
de, una excursióii á dicha ciudad, en lá que 
figurará el Sr. Bergamíú. 
Allí visitará la Kscueia tndustriai y una 
fábrica. 
Magistrados enfermos. 
Se encuentran- enfermos de ' 'giippe'". á 
cóosecúencia del mal tiempo que está hacien-
do, varios magistrados de esta Audiencia, en-
tre ellos los Si.-s. Saavedfá, Pareja. Torre-
blanca, Izquierdo, Castillo, el presidente, se-
ñor Serán tes: o! fiscal Sr. Riyes, y el aboga-
do üsca! Sr. Galindo. 
- Por fortuna, ninguno de ellos está grave. 
Hallazgo macabro. 
En un puso de la calle de Pieaiqucr. núme-
ro 3, se hundió boy parte del pavimento, que-
dando al descubierto un montón de huesos en-
vueltos eu trapos. 
interviene el juzgado. 
De! asunto se baecn muchos come^rarios, 
porque etí el cuarto de al iado vivió Enrique-
ta Martí, la célebre secuestradora de niños. 
E l Juzgado hará una inspección ocular en 
el piso. 
E l Pa t róu de los ca-iTetems. 
Mañana festejarán los carreteros el santo 
de su Pa t rón . 
Los. dueños de carros han acordado que no 
se trabaje en ninguno de sus establecimien-
tos, multando con 40 duros al que infr in ja 
el acuerdo. 
1.a censura. 
E l gobernador, cumpliendo la order? de! 
ministro de la Gobernación, establecerá ou 
breve la censura para las películas. 
Los estudiantes. 
Los alumnos de la Escuela de Comercio vi-
sitarán al Sr. Bergamín cuando venga aquí, 
para hacerle varías peticiones. 
U n festival. 
Los profesores particulares de Cataluña 
han iuvitádo á las autorídades para que asis-
tan á un . festival que preparan con objeto 
de allegar recursos para la clase. 
E l fek-ival se verificará en el Palacio de 
la Música Catalana. 
MURCIA 16. 
Con motivo de ser lioy el día de San 
Fulgencio, Patrono de Murcia, el excelen-
t ís imo señor Nuncio do Su Santidad ofició 
de pontifical en la Caiedrai. 
A l Santo Sacrificio asistieron el i lustr ís i -
mo señor Obispo de la diócesis, el Ayuntar 
miento bajo mazas y un público numero-
sísimo que llenaba la amplia navo del tem-
plo. 
La Misa íué interpretada magiscralmen-
te por la "Schola Can ío run i " , compuesta de 
cien voces. 
E l canónigo Sr. í lomero pronunció un 
hermoso discurso. 
Terminado el Santo Saeriücio, monseñor 
Ragonessi visitó la capilla donde se hallan 
las joyas de la Catedral, l lamándolo espe-
cialmonte la a tención el carro de plata y la 
Custodia de oro. 
Cuando el Nuncio salió de la Catedral 
el público se agolpó á su paso, queriendo 
todos besarle el' anillo, prorrumpiendo en 
entusiastas ví tores á la Iglesia, al Nuncio 
y a l Obiypo de Murcia. 
Cuando llegaron ai palacio episcopal des-
bordóse el entusiasmo popular^ teniende 
monseñor Ragonessi que asomarse al bal-
cón y bendecir al pueblo. 
Más detalles. 
a i -Nujicio do Su Santidad, acompañado 
del excelentísimo señor Obispo de Murcia, 
visitó en la iglesia do J e s ú s las imágenes 
de Sálcíllo; en la puerta de dicha iglesia 
esperaban á inonseúov Ragonessi los ma-
yordomos de la Real Cofradía de J e s ú s Na-
zárono, guíenos le acompañaron en la visi-
ta detenida que hizo á la mencionada igle-
sia. 
E l Nuncio íivmó en el á lbum junto á la 
firma de Don Alfonso X i l l y con la misma 
pluma con que firmo" el Rey. y que perte-
neció al poeta Selgas. 
POR LA T A R i m 
Varios actos. 
En^ el salón' de audieceias de! palacio 
episcopal se celebró un banquete de gala, 
al que asistieron los golxmadores civil y 
mil i tar , presidente de la Audiencia, deán 
de la Catedrar y .secretarios de Cámara y 
otras autoridades. Amenizó el acto una nu-
t r id í s ima orquesta. . 
K l Nuncio do Su Santidad recibió esta 
tarde la visita del Cabildo catedral, presidi-
do por él deán 4$ l a misma, quien pronun-
ció un discurso elociu'nte, sa ludándole . 
También, visitaron á monseñor Ragoncs-
oi todos los-ai'ci-pr^tes-de la diócesis, ha-
blando en nombre de todos el de Albacete, 
quien refiriéndose á la campaña inicua que 
la Prensa soct'aría haco contra el Obispo de 
Murcia, dijo, que ^produce amargura entre 
ta mayoría-. Clero, ese desbordamiento 
de Ja ey.iuh?;!Í»., que enfuentra'eco en "p^rió• 
dicos serios- y leídos por personas sensatas 
y cultas, admi rándose , de que no se hayan 
tomado por p á r t e de las au to r ldádes . i n i -
ciativas, para poner coto á esa infamante 
campaña , pues 'e í• Qbfspo representa el pr in-
cipio de au to r idád . 
E l Prelado de Murcia agradeció al arci-
preste ^las palabras laudatorias en un dis-
curso que pronunció , diciando qüe perdo-
naba á .sus detractores.. . , 
E l Nuncio visi tó esta tarde los santua-
rios de Fuensanta y de la Luz, , el. Hospital 
de Convalecientes y "él Círculo Católico de 
Obreros, donde un centonar de n iños le es-
peraba con bauderitas, arrojando flores á 
su paso y cantando himnos. 
Después fué á la Casa del Pueblo cató-
lica, donde Jos obivl'Os le vitorearon con 
entusiasmo, dando vivas al Papa, al Nun-
cio y al Obispo, do Murcia, que es el Obis-
po do -los obreros. 
En el salón de actos se celebró una 
grandiosa velada, en la que hablarou él ca-
nónigo y doctorar dé la Catedral Sr. Capa-
i rós, iniciador de las asociaciones obrera-, 
y varios obreros, que después de saludar á 
monseñor Ragonessi ensalzaron al Prelado 
de Murcia, dicic-udo que á él solamente de-
ben la magnífica casa donde se r e ü n e n los 
obreros católicos. 
E l i Nuncio cerró los discursos pronun-
ciando uno muy elocuente, agradecicudo 
las,- palabras laudatorias que todos los ora-
dores le dedicaron. Los obreros pidieron la 
bendición papal, que el Nuncio pidió á 
Roma. 
E l roprosentantti de Su Santidad en Es-
paña visitó después la casa del periódico 
católico "La Verdad", admirando e¡ patio 
de máquinas y ios talleres, 'haciendo cum-
plidos elogios del edificio; ofreció á los re-
dactores del mencionado diavio un retrato 
con «u autógrafo . 
SAN SEBASTIAN 16. 
El i lus t r ís imo seuor Obispo de esta dió-
cesis, Sr. Cadena y Elota, ha llegado hoy 
ú esta capital en el tren expreso. 
-Fuérec ib ido- ea la estación por las au-
toridades, el Clero, Ordenes religiosas, re-
presentaciones de los partidos catWicos y 
numerosas personalidad es j entre las que se 
hallaban los gres. Calbetón y Merry del 
Val . " ' ' 
E l tren llegó con g:aii retraso por el mal 
citado en que se encuentra la l ínea, á cau-
sa de la nieve. , 
Su Uus t r í s ima, acompañado del alcalde, 
dirigióse en automóvi l á la iglesia de Santa 
María, donde so can tó un solemne "Te 
Deum" . 
Tül recibimiento heclio al Prelado ha sido 
entusiasta en extremo, prodigándole nutr i -
das ovaciones. 
Hemos hecho la afirmación rotunda de 
que en Madrid se está jugando á los prohi-
bidos sin quo las autoridades lo eviten, n i 
aun siquiera * se den por aludidas... Hoy 
vamos á dénios t ra r que es totalmente falsa 
esa leyenda de que el juego en los "centros 
Uijosos" y señoria les se dignifica, pasando 
á ser puro entretenimiento de hidalgos que 
viven en la opulencia y en la ociosidad. 
Para desmentir ose dicho, puesto en circu-
lación por los que del juego viven, bas t a rá 
cónsignar ¡o siguiente: la •'banca" de 
Treinta y Cuarenta en los Casinos "la ex-
plotan siempre jugadores profesionales", 
es decir, individuos que han hecho sus for-
tunas "con negocios de juego", y á los cua-
les todo el mundo conoce como jugadores. 
Los Casinos preguntan: 
—¿Quién quiere poner "banca" para que 
j los socios jueguen?... 
i —Yo—dice uno de los individuos á que 
gantes hemos hecho referencia. 
i — ¿ Y cuán to da usted al Casino por esa 
• exclusiva para tener el juego?... 
jV —Tanto—responde él tafurero. 
A l día siguiente la "banca" empieza á 
ruucionav. 
Ahora, lector, a sómbra te . ¿Sabes cuánto 
pagan por la "banca", es decir, por el solo 
derecho á ponerla en ün Círculo de la calle 
de Alcalá próximo á la Puerta del So!, pe-
ro . . . mucho más próximo aún á la calle de 
ISoviila?.. . 
| " ¡ ¡Noven ta mil duros al a ñ o ! ! " Añadi r 
i á esos noventa m i l duros las ganancias 
¡ eno rmes y los gastos empleados, etc., etc., y 
' '• 'apondréis el formidable desplume de in -
j felices á cuya costa se hacen estos nego-
! ciqs, qué la ley oastiga con razón sobrada. 
i ¿Cómo se realiza ese desplume? ¿ E s aca-
' so con habilidades Ó fu l le r ías? . . . . 
No, necesitan los "banqueros" n i sus 
i "eroupicr«í" apelar á esos medios. 'La "ban-
! ea" gana siempre, siempre, y gana por dos 
' rasones poderosas y fácilmente demostra-
! bles. 
i Eu los juegos de azar puede decirse quo 
i no existe m á s que una ley, la de la com-
i p&Esaeión. A una "racha" contraria sigue-
so infaliblemente una "racha" á favor. La 
duración de esas "rachas" varía muchís imo, 
pero á la larga es probado que. ias dos H 
.Compensa,!!. Los "banqueros" resisten- esas 
"rachas'' adversas, no sólo con las canti-
dades de los que pierden también , sino con 
el formidable ingreso de lo , que ellos ape-
l l idan en su argot "puesta", ó sea un . des-
cuento "á los que ganan", amén del ingreso 
tota! de los que pierden. Unid á estas ven-
, tajas definas en la pérdida, las "rachas" 
: de- ganancia "y tendré i s explicada esa frase 
'.-de.que-."de Enero á Enero el dinero os del 
| banquero". 
i Se ha dicho del mismo modo que.los que 
i juegan en determinados Círculos son per-
j sonas adineradas, á quienes la cuant ía de 
i sus fortunas pone á salvo de una ruina 
I completa. • . . . . . 
Tampoco esto es verdad. 
; E l "ochenta por ciento" de los ind iv i -
, dúos que figuran en las listas de socios de 
| esoa Centros pertenecen á la clase media 
| "aristocratizada". Son hombres de reduei-
| das fortunas, y no pocos viven de un em-
píeo ó del ejercicio do una profeHión. ;De 
j a q u í ' e l odio que muchas esposas y muchos 
i padres sienten hacia esos "Cí rcu los" , cau-
i sa de su ru ina y de su desgracia!... 
í De ello habiaremoB más despacio en oti'a 
i crónica, porque es asunto que bien lo me-
i rece.. - . _ 
Por hoy es bastante con lo dicho y con 
repetir esta pregunta: Señor ministro de 
la» Gobernación: ,¿por qué no se cumple la 
I ley? ¿Por qué se sigue jugando á los prohi-
I bidos en tales y tales Centros de la corte?... 
nuel (fe Llanos y Ton'igiia y hermana del 
secretario particular del Infante Don Fer-
nando, á qnienes con tan triste motivo reite-
lamcs nuestro pésame. 
•En la iglesia de San Manuel y San Beni-
to se apl icarán hoy Misas por el eterno des-
canso de su alma. 
E N F E R M A 
Ha sufrido una agravación, en la enferme-
dad quo padeec, la señorita Laura Pardo y 
Manuel dé Yillena, hija de la condesa de 
Vía-Manuel. 
Muy de veras deseamos su restableci-
miento. x _ . . . 
J í Á U T I Z O S 
•En la igksia- tle Sania Bárbara ha reei-
bidb las aguas bautismales la hija de los se-
ñores vizcondes de Eza. 
Eeeibió en la pita el nombre de Ganmsn. 
También ha sido bautizado el nuevo iñjo 
de los eorares de Campillos. 
Sé Se puso el no-c-bre, db Luis'. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Muy numerosas las está ¡jíeeibi-amlo tBe sus 
amistades por sa reciente nombramiento de 
presidente de la Audiencia de Madrid, don 
José María Orfcga Morejón. 
V I A J E S 
- 'Há regresado -á Madrid, proee ilante de E l 
| Férl-ol, .nuestro' querido amigo y eomp-añe-
j ro- el -seeteíario <¿2 Red'aecaon de EL DEBATE. 
| D. José M'avír. M-ídrás-Oteío. 
i .'De Eiarri tz han llegado los embajadores 
| de A-nstria-Hiuigrí¿, Pr íncipes ' de Fürs'ten-
j be 'g. La, Princesa será presentada á Sus Ma-
| jestades y -permanecírá en Madrid hasta des-
| p ü & i . ^ l santo de Don Alfonso, marchando 
¡luego á Biarritz, -donde "pasará el invierno. 
1 De. Par ís vwgrcsarón, el «onde del Real y 
| ei manj ués de Niarrps. . 
Le» duques, de 'Santpña están pasando una 
temporada ea Saint-Moritz. 
Hoy salen para E l Cairo , los señores de l 
Santos Suárez (D. J .oséj .y su hermano don j 
Juan Manuel -M-itians y Murrieta. . 
DE LA 
EX CUARTA PLANA 
O R I G I N A L E S D E A C T U A L I D A D 
EL PREMIO^FASTHEURAT 
l i a si-b i'avorecicfo -con ei p.-tmio que de-
jara fundado él egregio hispanista munJgucn-
iSaefyyr Fasthnarat, el -iDSpárado .poot» 
3!. 11, "BSiieo Bámdníé . , por su libro ' A l 
semhraf las trigos. 
Damos la enhorabuena al Sr. Bkcico Bci-
monte. -por ¡a justicia que se le ha hecho, y 
al mismo tiempo « 3á Acadímixi Es-pañola, 
que se ha mosteado tan ««ertad'a y de tan 
buen gusto. 
E l Sr. BlatK-o BeJioonte, en sa ya larga 
lafhor COTIO poeta, origina!, ««IÍO tradocto^ 
en verso, como pow^Hta y articulista, se hd 
revelado sie-mpr? (Seiñeaxkf y sentimental y 
filósofo en ei ifondD, jr alásiop y eaitífimo en 
la form*. 
Sus eseriíocs tcdds, (nángasno bá!adi|. SWR 
l>8Tfeetam€fnte ortodüxos y niaiiales. 
Se trata ¡Je un « « í t ' i r muy superior a su 
fama, y al fj-xc sos prerpoc^os dediear en 
breve la atención i «jae es ao^edor. 
M I S A D E M E Q Ü I E U 
Pasado rnañaüa se d i r á en la igdesia dé 
Santos ..fasto y Pastor (Maravillas) una M i -
sa de Réquiem db séptimo día, por .el eterno 
i descanso del alna del que fué nuestro muy 
; oiiJi-vidó amigo é inolvidable compañero don 
José María Castilla. 
¡ T-a familia cié rasti l la está recibiendo cuu 
el titste iteotiVo do la desgracia que la aque-
ja infinitos testpnoiii'os de pósame, y no pu-
diendo contestar ••••ndivi-d-'iiaime.nte á sus ümnae-
rtóós aaHgoSj nes' ruega que lo hagatucs ¿és -
djsí estas eoliEnnas, mamlestando á todos I« 
cxTíi'esió:: Civ sn íisvsdecimiento. 
I ' A L L E C I M J E M ' O S 
i Repentinaiije-nttj falleció a \ ¿ r ea Madi id 
¡ ia ilustrísima señora doña Mar ía de la Paz 
! r";3 Cortázar y Chacón, esposa dte tmestro 
I paríicalai amigo 1». J t s é Corra'": y L a m . y 
lierraana política de nuesíio querido cosapa-
ñero "'0 Redacción D. Alberto Corra!. 
• F u é dama fervorosa y de gran piedad, 
rjue por su bondad y vn ladfes. s o p ó eaptai^ 
se la <stimae.ión de cuantos la trataron. 
L a trasleción del cadáver tendrá- lugiar.- ú 
las cuatro dv esta- larde. • • ' " I 
Descanse eii paz la. finada; y rc^i-ba su dis-
tinguida familia nuestro pésame y nuestros 
í .ssecs de que l>ios le eonceda la sufickiiie 
resignación c^stiana para sobrellevar .pér-
dida i-an in'tparabk-. , . 
—Tn-mbií'-.i ha moetto eristianaaíeure la te-
posa de! dipnt.ido á Cortes -y d-k-eclor-pro-
pietario .do nuestro colega La Mañana , á é p 
LOES, Siive-a. á quien hace-nos presente nues-
tro ' sentimiento. • , - . 
A N I V E R S A R I O . 
Hoy se cumple el priiner aidvereario de la 
micrerte da . la .señora dopa, Po.lores Pastor, 
e?po%a de! comandante áe Infantería D. Ma-
Aun ios más desepntentadizoSj tuvieron que 
darse ayer por satisfechos con el programa 
que logró .combinar, y ios elementos que con-
siguió agrupar la Asocíaeién de la Prensa: 
Lokengrm y Tristáu é l'seo, deAVagner; 
dé Verd i ; Manon, de Massenet; Molinos de 
viento, de Luna. ¡Música alemana, italiana, 
france-a y española! . , 
V cor-io inté? pretes.ias ' 'iagliardi, ( lal l i (Jur-
cf y Siorehio (las cito por orden aifybético, 
porque el de preferencia fuera'imposible de-
cidirlo), dul elemento femenino, y Anselmi, 
Paiet y Vigl ioni , del'masculino. Como direc-
tores Lassalle, Padovani y Luna.. . 
¿Se comprende que no oyérnmor- sino aia-
banzas? 
.El tercer.' acto de. Lphefíg$in obtuvo excef 
lente interprctacióu. Nuestra compatriota, F i -
dela Campiña, nos confirmó en el juicio í'a-
A-ovable (|Ue formamos de sn voz cuando por 
primera vez la oímos, y además se mostró 
íuuy -pemítrada del espíritu, aéreo, ideal, sen-
timental, curioso y atormentado de Elsa. Pa-
iet es un tener útilísimo, dé un repertorio 
•vasto, y todo el' bien estudiado. Ayer le • pu-
dimos aplaudir con igual entusiasmo en Lo-
lueiigiiu y en Hadamés. 
Cecilia Qagliardi, in terpretó A ida, como 
ella sabe, y -no creemos le icualen muchas en 
entender y seiitir y realizar el complicado 
personaje verdiano. Fué aplaudida á rabiar. 
Mas con mostrarse tan grande en la parte 
de la. esclava, faraónica, cuando adquirió pro-
porciones de gigante fué al decir, con un fue-
go, una seguridad, una afinación, un gusto y* 
un corazón inigualables, esa (inspiradísima en 
la melodía, prodigiosa en el desarrollo ar-
mónico, inmensa en la orquestación, y . estu-
penda en la comjjenetración con la idea y el 
séntimieuló, que se llama Ja Muerte (te 'Iaeo. 
¡ Hubo de repetir, á p'es&r* de io largo del 
programa! 
En e l . tercer acto de MOMOH,. ABseírui susr 
piró dulce - y tristemente la plegf.rja, sacánf 
do .el repertorio, siempre - admirable de. sus 
púmísimos, mbtrcfido... 
La Srta. Storclno,- en La escena de ia se-
ducción, nos hizo dnaar o.ntre la cantante'y 
la actriz. ¡Qué alma ia de esa artista real-
mente" egregia! Ki telón bajó y subió infini-
dad de veces. -
La principal átracetou tíel ;'•«•;-i i\-al, sin gé-
nero de duda, era Ja inlérpretaciém de jMoli* 
nos de viento, por los cantantes y la orques-
ta del Real. ' ' ; • ^ - . 
Sin quitar ni poner á los modestos artis-
tas que en otros coliseos interpretan la l in -
dísima obra de! maestro Luna, ayer los Mo-
linos jonaban á... ¡otra cosa! No sospechá-
bamos hi .música que hay en la bella par t i tu-
ru . . . Vigl ioni Bovghese, barí tono que cada 
vez nos gusta más, por sa voz y por su 
arte, cantó adnérabiemente "L'cneatito d i ! 
tuo. sguardo7': apelando á una media voz de-
liciosa, qpC sólo á ratos dejaba entreoír .el 
torrente de, su volumen de barí tono dramát i -
co. Y en toda la'zarzuela cantando y repre-
sentando fué apiaudidísimo con toda •.jascir 
da. La Sra. Galli Curci, ¡qué c-arta d i j o ! Ca-
da nota, limpia, dulce, argentina, . juvenil. . . 
¡ an ebataba! Y orno por 'contera/ la Srá . Ga-
l l i Curci es uno. artista de-lo más culto y ex-
quisito abe, heraos tenido l u suerte de oir, la 
'¿•íirtM del imCstro Lima, apareció en toda ia 
esplendidez de su. méri to: , (̂ umo un aria su-
perior á muclia= (k ia- QH*" « 4 ° inmortaliza-
do en las pperas i íaliaoas \ÜS cantantes que 
las han inchvído en su repertorio. 
-Cuando el barí tono y ia t iple, juntos re-
cogieron el suavísimo motivo,, aún notamos 
ÍSÚ é! nuevas bellezas. E l público, ba t ía pal-
mas casi furiosamente, y todo ÍO hubiera re-
metido, cómd se repi t ió ••'L'eneanio'-V si la 
hora lo ímblera éoSseníido. • 
Los demás iiúiueros, aun los corales, saüe-
idü afinados y altaroenie sonoros, y la or-
questa se mostró á-la: altura de siempre. 
. E l maestro l.una fué ovacionado repetidas 
veces. F u é la 'dé. 'ayer ' una jornada " gloriosa 
para el esclarecido compositor.' 
Cuando lanzábamos vítores en sa obsequio, 
nos parecía que vitoreábamos á.. . ¡ l a . o p e r a 
española! • 
F1 teatro lleno, y briliantísimo. 
' ' - A L E A M E B A 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
B A D A J O Z 16. 15,40.' 
(.;•> noticias..qne llegan dte varias provin-
cias de Portugal, referentes á da huelga, SOÜ 
gravísimas, prineipálmente las db procedencia 
de Lisboa y Oporto. 
Durante el día de hoy no ha llegado á Ba-
dajo?; m a g ü e tren dé la frontera por tugue¿i , 
habiéndose hecho el servicio de Correos -uti-
lizando automóviles. 
En la capital portuguesa h-anse desaiToüa-
• • Sesordeúés, promovidos po;r los huélgais-
las, qu'e r^rsistén dé un- modo tenáz en su J*.-
t i t iul . Ú3 iníraasigeneia. . . 
La alteración de; orden público prcxi'acida. 
por la lurslga. es aprovechada por los elemen-
tos 'irkwmrqüicós tjae trabajan con ahinco fo-
mentando la revolución.. 
En vista de,la gravedad ¿Sa las ei'icunstasu-
cias ..'d 'inimstro diel Interior ha celebrado 
una larga eónfereaeia con el Concejo de Ad-
ministraciósi de los Ferrocarriles, entrevista, 
á ' la que' *e concede extraorrdinai la impor-
tancia/ si bien hasta ahora no se eonoosa los 
áéueraos que en ella se han tomado uá sa se 
ha tomado alguno. . ' 
ü n á Comisión de huelguistas quiso visitar 
á Alfonso Costa'para cambiar impresionas, 
eon' él, pero el Sr. Costa negóse ün absoíuto 
a recibir á los comisionados. 
- Esta, actitud produjo muchísiimo efecto en-
tre los huelguistas, -que .no ocultan su exci-
tación contra Alfonso Costa. 
Las estaciones de Alcántara, Caséáes y Es-
l-ril nerraanceen inccnia-nicad'as, pues los hudl-
guistas só hicieron dueños d'e ellas, cortando 
los ala-mbtts del Telégrafo y los hilos tefe-
. Fuerzas ii3e! Ejérci to saliero-ii en persem-
d ó n de los revoltosos, logrando detener ;á 
k/s pi-incipal-es jefes d!&I movimitmto. 
X o son meaos gbavés las noticias que se 
reciben efe O portó. 
Pan cuenta dse que numerosos grupos rfe) 
hiu-iguistas tunsiguieron detener varios tre-
!ic.-:-cori eos, procedentes d'e Lisboa. 
. Igual .suoite Corrier'on algunos aut-omóri-
ks, (¡ue d€ádi£ - Lisboa á Oporto toímlucíá». 
.-a • as de tó-rrcüpondentia.-
- l ; i ia gran parte ds ésta lia sii'o violan** 
por los hutig-uistas. 
Oírec iu i ie inos a l Gobiemi». i-os huelgoist í i* 
, emplean 1K diuajnita. Tren asaltado. 
B A D A J O Z 16. 16,20.. 
E i Gobierno lia, recibido él-, ofrecimiento 
I::-ei;o poi ' 'tina ' r-mpr't¿a de riavegációr!. 4e 
hace.' pt>r ,mar eF áar'vi'eib" é a cOr/eos. , , f 
• Los liuelguistas, utilizando los barrenos -ife 
dinamita, han volado la lín-ea férrea entre las 
estaciones dis Aveiro y Quintana. 
La huelga se ha Ivecho general, de tal má-
neray, (jue • se .hace muy difícil e l transporte 
i'ie tropas, "piiéi los trines que les 'condúcea 
tipnen q-ue. inte-rrinnpr á cada moonento sn 
marcha, obligados por las averías tpie eai las 
líneas ha« causa¡¿'o los revoltosos. 
Para- ovitar estos inconvenientes, un -díesta-
camín to d-e .tropas que se dirige á ocupar la 
estación de Entroncan;ento, que ha caído cu 
poder as les huelgaisfas. batee el -visje m. 
camioní,». , 
No sólo de 'Eétrtócaarientp' se han apod*?-
rádo los huelguistas, sino también tete CalcSas. 
Kn ¡inibas cstaoicnes eortaroai las coma-
üí tac ien ís telegráfica y telefónica. - • 
En Caldas, •adem-'.-. sé apoderaron dié uaj* 
máquina, que sa apresuraroir á inuulizar, 
Tamldén en Maí'¡a h:m ocurrido gravísi-
mos <k-sórd€«€s: 
Uno de Jes trenes que se. dirigía á dicha po-
blación, fué asaltado por vurios ¿eseonoci-
dcs, quienes, revólver en abano,; tratairon (\e 
ifíl!íhiid!ar á los viajeros,' preten .iendo, spi-, 
dudo, apodora-nre de cuanto de valon lleva-
sen. . ? . : • J , - . ; _ 
Los viajeros entouees .'se .ünáerou.: haciendo 
frente á los .malhechores, y entro, unos j ' oíry^ 
entablóse mía s-angrienta Ludía, IEÍD la que se 
dice que htm i-es-ultádo-numerosós heridos. 
."Ei i ' Gliváres. ios huelguistas han consegui-
do levantar los: railes de la vía férrea en mi»¿ 
extensión -de cinco kiloiuet-ros. . 
Presos' pol í t icos: f^ugado^. . í í obe rnador iniii« 
.' tar íle.«fituí«lo. E l j-evoSucionario A l -
bnvqueniue. . • . -
BADAJOZ 16. 18.'-
.-, Eu -vailv..-; R-Ú; de! 'Estado en qüe cum--
p'lí-an eoíwíeua presos •políticos, éstos se ahib-
tinaro-n; si^ndí» .varios los . que, aprovechando 
las circunstan-das especiales c-e desorden, se-
han fugadio.. , 
Por tóte -motivo ei Gobierno ha- decretiido 
la; .¿festitiieión y exoneración ¿SeL gobernador 
mii i-ar de! fuerte de Elvas". 
• De este fuerte-se-fugaran varios presós 
políticos, entre ellos el conocido iwolnciona-
ri:o. Ailbnrqueixjne, quien 'ha podido ganar l a 
frcateiia, ttrgaaá»,. á -Badégóz , ' '.se e-n̂  
euentra.- • 
E l revoiucaonai'io Alburquerque, que ha he-
cho •en esta capital inqK.rtamísin'.a? dValai^-
CK.ÍH -• políticas en contra- •¿'•o la República, 
á cuyo Gobierno dirige rudos ataques, p r á s 
acusa á los ministros de reaVzat y haber re'a-
lizado-vergonzosas -cllar.id-aeioin'S. 
. E l pr imei tren de Oporto. Tres bombas. 
Detenidos. 
L I S B O A 16. 20,45. ! 
Procedente do Oporto ha llega-áo. el pa.4 
•mer tren que circ-uia desde ei principio de H 
huelga, trayendo á unios v é a t e soldados y aü-
gu toe viajesíos. 
• Entre Entroncamento y Pamarose el ref^» 
i ido tren tuvo que d'eteneise para camhiaif 
una aguja.y colocar algunos railes que ha-
bían sido levantados por los huelguistas;. -
Sobre la. línea <lc Caseaes tuvo el tr«» 
a m círeuiar protegi.'b por la tropa,, y entní 
las estaciones <íe Paco, Darcos y Casias, titea 
bombas fueron lanzadas sobre él, contesta»-
dp con varías -d'escargas los soldados. 
Kesultarou algunos heridos, y ¿e efectua-
ron tres detenciones. 
Bajo, la presidencia d&l mwKstro del Inte* 
ríor. lian celebrado hoy una reimióü ios cielo* 
gados huelguistas y los administradiores ^« 
las Compañías ferroviarius, en la cual éstos 
han expuesto su cieenuia de que la mayoi^a 
'dk.-'Iu¿ ' huelgüistas lornar i al t r ába lo ¿i aa 
lee garantida la. libertad de éste. 
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Espérase que hoy podrán organizarse al gu-
anos trenes entre Lisboa, Porto. Cintra y Cas-
'.caes. 
OTRAS HUELGAS 
D E BARCELONA 
Los carpinteros. 
BAHCE'LONA 16. 38,10. 
'Los maestros carpiaiteos han manifestaiio 
( hoy ai gobernador que el lunes próximo de-
{.clararán el lock-out, en. vista <ie la acti tuü 
• de los obreros. 
DE CADIZ 
Un m i t i n pro-presos. 
C A D I Z 16. 20,15. 
-Las Sociedades obreras han publicado un 
manifiesto convocando á un mitin para el do-
mingo prósirno, en el cual se pedirá d in-
^•¿ftalto de ios presos por cuestiones sociales, 
.eepecialmente ©1 de los reos .de CulLera. 
1A HUELGA DE HIOTINTO 
Manifestaciones del Sr. Dato. 
Oasi tód® la conversación que ayer mantuvo 
eun los periodistas el jefe del Gobierno, estu-
yo dedicada á la cuestión de Ríotinto. 
—Aquí estamos—comenzó diciendo el señor 
i Dato á los periodistas—ocupándonos en el 
í asunto ae Ríotinto, que, sin duda alguna, es 
'. ahora el asunto del día. 
i Anoche estuvo á verme la representación 
j obrera con la Comisión arbitral, para infor-
1 marme de la actitud—ya conocida—que había 
i adoptado, y dicho se está que les rogué que es-
V penasen antes de tomar determinaciones die 
\ mrigfm género á que lleguen mañana los con-
í sejeros 'de la Compañía, que vienen de Lon-
';• dnes. 
i La Comisión, á la que acompañaba el señor 
Perezagua, que se encuentra en Madrid, se me 
,• most'-ó dispuesta á complacerme en el ruego 
; que les formulaba. 
Por informes de los representantes del Go-
' bierno en la Comisión arbitral, Sr. Azcárate. 
Sanz y Escartín y Posadas—cuyo celo y gran-
i.des trabajos merecen todo reconocimiento—, he 
] sabido que la representación que tiene la em-
presa minera en dicha Comisión, se resiste á 
• someter á ese arbitraje los puntos que son 
origen de las actuales divergencias. 
' Mis trabajos—añadió el Sr. Dato—se han de 
encaminar, y en ello estoy, á lograr que acce-
dan á ese sometimiento, ya que los Sres. Az-
cárate , Posadas y Escart ín, que sus prestigios 
son una garant ía total y absoluta de que la 
decisión que adopten ha de ajustarse estric-
tamente á la justicia más severa. 
Contestando á preguntas de u n repórter, el 
Sr. Dato dijo después: 
— L a Comisión obrera que me visitó ante-
ayer quedó, antes de decidirse á amparar y 
sostener la actitud tomadía, en que consulteiía 
.con sus compañeros de Ríotinto, para que les 
ratifiearaai sus poderes, y anteanoche mismo te. 
legrafió. 
L a respuesta obtenida debió ser favorable, 
- puesto que ninguna nueva manifestaedón han 
venido á hacerme. 
En el mismo caso se hallaba el director de 
la Compañía, que no se consideraba con atri-
buciones bastantes para decidir de la situa-
ción creada, pero ya mañasia—por hoy—llegan 
el presidente del Consejo de Administración de 
Oos mineros y ed consejero que ,le acompaña, y 
claro está que estos señores darán ya una 
' solución definitiva. 
M a ñ a n a mismo—por hoy—aunque lleguen 
«n el sudexpreso—creo que me visitarán, y 
hablaremos. 
E l ..conflicto no tiene carácter político al-
guíio-^áfíadió el Sr. Dato después-^-, aunque 
U lo tuviera, nada , tendí ía de. extraño n i de 
ilícito. Los obreros pueden servir los intere-
ses políticos que quieran, llevados de sus sim-
pa t í a s ó ideas; pero el mismo Perezagua me 
afirmó ayer que este conflicto es meramente 
económico. 
—Los detenidos en Ríotinto, ¿han sido l i -
bertados ya? 
—Nada sé en contrario, pero sí tengo que 
áceir á ustedes que esa detención, hecha por 
el juez instructor de Valverde del Camino, no 
• es gubernativa, sino judicial. 
Se a u t o i i z a r á e l m i t i n . 
Los representantes obreros en la Comisión 
arbitral han telefoneado á sus compañeros 
de Huelva que el Gobierno auto i izará el mi-
t in que se había eon-voeado en Nerva, y que 
el gobernador suspondió, por temon de alte-
,raieiones ©n el orden público. 
De madrugada. 
Preguntado esta madimgada el ministro de 
Gobernación por noticias de Ríotinto, dijo 
*liie los comisionados obreroa en la Comisión 
arbitral están autorizados por sus compañe-
ros para permanecer en Mai.ilrdd, y que ahora 
se espera, sólo la llegada de los consejeros 
de Londres, que si se avienen á que la Comi-
' sión arbitral decida, como se pretende en los 
• puntos ahora puestos en li t igio, se tendyá 
mucho conseguido para llegar á la solución 
*del conflicto. 
E N E L EXTRANJERO 
IÍ» vuelta a l trabajo. 
'EL CABO 16. 
Anuncian que esta mañana la caima reina-
ba en toda la 'región. 
Los huelguistas vuelven al trabajo. 
J OANNE S B ü R G O 16. 
•Los obreros han reanacfad'o el trabajo. 
P A R T E S 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
Bonos del Tesoro. 
B E R L I N 16. 
La Administración financiera del reino de 
Prusia, ha encargado á un Sindicato prusia-
no la emisión de bonos del Tesoro reembolsa-
bles por valor de 400 millones de marcos al 
interés de 4 por 100. 
E l imperio no necesita por ahora ningún 
dinero. 
Argentina. 
BUENOS A I R E S 16. 
E l Presidente ha enviado al Congreso un 
proyecto de concesión de un millón de pesos 
para compra y distribución de simientes des-
tinadas á los colonos de las Pampas, donde 




Ambas Cámaras han autorizado al Gobier-
no para que establezca una Compañía nacio-
nal de navegación á vapor. 
P e r ú . 
L I M A 16. 
La Comisión internacional ha terminado 
los trabajos de delimitación de las fronteras 
de Pe rú y Bolivia. 
De P a r í s . 
P A R I S Í6 . 
'El notable artista español D . Pablo Ca-
sáis, que reside en Francia, ha sidb nom-
brado caballero de la Legión dte Honor, á 




Según la Prensa Libre, de Bucarest, ei Rey 
encargó al Sr. Bratiami formara Gabinete. 
De Méjico. 
M E J I C O 16. 
E l general Huerta publicará hoy un- decre-
to autorizando los emprést i tos solicitadbs. 
I t a l i a y Servia. 
R O M A 16. 
L a Tribuna desmiente que Servia trate ofi-
c:.almente con Ital ia, teniendo por probable 
el armisticio. 
Lo del volcán. 
K A G O S H I M E 16. 
Rectificando las noticias envSadas á todo el 
mundo, parece ser que la catástrofe origina-
da por la erupción y los terremotos, aun 
siendo giiande, no tiene, por fortuna, las pro-
porciones que en un principio se había creído. 
Según los últimos datos, no pasan die 600 
las personas que han psi'eei'do. 
Las sacud&tas sísmicas han disminuidlo. 
De las provincias del Norte se envían grasi-
idies carntidades de víveres y efectos. 
¿ D ó n d e es tá el "Dania"? 
P A R I S 16. 
Telegrafían desdfe Londres que en aquella 
capital hay grandes temores acerca de la suer-
te que haya podüd'o correr el trasatlántico 
«lemán Dania, que salió die las Islas Azores, 
llevando 300 pasajeros, con rumbo á la Ha-
bana, donde debía haber llegadio el lunes. 
Choque de t i enes. 
ROMA 16. 
E n la estación ice Montalto han choead'o 
dos trenes d!e mercancías, á eonseeu.'eittol'a de 
una falsa -maniiobra-. - •-• - -
E l accidente ocasionó dos muertos y eñesi y 
siete heridos. 
tándose entre ellas la de un n iño de corta 
edad que durante la madrugada se recogió 
en el quicio de una puerta, completamente 
aterido. 
Fué llevado á la Asociación de Caridad, 
en donde, gracias, á grandes esfuerzos, se 
procura salvarle la vida. 
A l amanecer, un violento chubasco de 
agua y nieve causó la muerte de gran nú -
mero de pájaros de los que se cobijan en 
los árboles de los paseos. 
También los campos han sufrido bastan-
te, por haber arrastrado las aguas grandes 
cantidades de nieve y arena, que los cubre. 
Se recuerda por alguna gente la ú l t ima 
nevada que cayó aquí hace veintinueve 
años, no causando los daños de ésta. 
Los caminos es tán intransitables, no 
atreviéndose los huertanos á continuar sus 
faenas agrícolas por temor á ser víct imas 
del frío. 
De continuar el temporal, se rán grandes 
los perjuicios que or ig inará , causando la 
ruina de muchos campesinos, que ven per-
didas sus cosechas, único caudal para el 
sostenimiento de su vida. 
DE SANTANDER 
Iiucbando con los lobos. 
SANTANDER 16. 
Las l íneas del Norte e s t án interceptadas 
por las copiosas nevadas que es tán cayendo 
estos días, las cuales, imposibilitando los 
caminos, paralizan la vida del comercio y 
le causan enormes perjuicios. 
Para formarse idea de las nevadas caí-
das, basta contar las fechorías y daños o r i -
ginados por los lobos, los cuales, bajando á 
los caminos, atacan á los caminantes y lle-
gan hasta acercarse á las puertas de las 
casas, a r añándo la s y pasando sus garras 
por las ventanas de las cuadras, ocasio-
nando grandes víc t imas en el ganado. 
En una casa alcanzaron unos zajones y 
se los comieron. 
Un pastor estuvo cerca de veinticuatro 
horas sosteniendo una verdadera lucha, sal-
vándose gracias á conseguir tener una gran 
hoguera, que los hac ía no acercarse. A l -
gunos llegaron á dos metros de distancia. 
E l valiente pastor se defendía arrojan-
do cuantos út i les ten ía á su alcance. E l 
único compañero fué un hermoso perr? 
mas t ín , que consiguió matar á uno de los 
lobos, que tuvo la audacia de ponerse á su 
alcance. 
La familia del pastor, al ver que no re-
gresaba, salió en su busca armada de esco-
petas y picos, llegando en el preciso mo-
mento en que el pastor, rendido por la l u -
cha, casi se veía próximo á morir . 
La familia le recogió en grave estado 
por la excitación sufrida durante las t e r r i -
bles horas de lucha con los lobos. 
Una vez reanimado, cuenta que cuando 
falto de fuerzas y medios para defenderse 
imploró á la Virgen su ayuda, al terminar 
su rezo quedó como aletargado, viéndose al 
despetar rodeado de su familia y de su fiel 
mast ín . 
DE B I L B A O 
E l fr ío en las minas. 
BILBAO 16. 
E l frío t ambién ha interrumpido el tra-
bajo en los pozos y ga ler ías , ún icamen te al 
aire libre se ha podido reanudar el trabajo. 
E l fr ío en los trenes. 
E l frío cont inúa en su racha de trastor-
nos en las l íneas del ferrocarril. 
Los trenes siguen llegando con gran re-
traso. 
La l ínea de la Robla cont inúa in terrum-
pida. 
La caridad de la nieve. 
Varios socios del Club Deportivo de la 
calle de la Paz modelaron una estatua de 
nieve, representando un alpinista. 
Mucho público fué depositando limosnas 
para procurar comida á los pobres, y para 
este fin entregaron lo recaudado al alcalde, 
para que se den m á s raciones á los obreros 
sin trabajo que acudan á la Asociación de 
Caridad. 
Si tuación de los pescadores. Una suscrip-
ción públ ica . Otros socorros. 
BILBAO 16. 22. 
Se reciben noticias de la inmensa mise-
ria que reina entre los pescadores de toda 
la costa á consecuencia do los temporales 
de nieve. 
Se ha reunido la Comisión provincial, 
acordando destinar 10.000 pesetas de los 
fondos de calamidades para socorrer á los 
«escadores de B«rmeo. Ondár roa , Alancho-
ve y demás pueblos de la costa. 
Por otra parte, además de la suscripción 
pública que ha abierto el Ayuntamiento, la 
Diputación ha ordenado que se dé de co-
mer á cuantos pobres se presenten. 
E l lunes se ce leb ra rá una sesión extra-
ordinaria para tratar de acometer obras de 
relleno del parque, para dar ocupación á 
los obreros que se hallan sin trabajo. 
Los niños del colegio de San Pablo han 
realizado una cuestación pública para los 
pobres. 
E l gremio de panaderos ha entregado al 
alcalde 2.000 panes para socorrer á los 
obreros sin trabajo. 
Sigue el temporal de nieves, y la tem-
peratura es fri ísima. 
E S P 
A, L 
Fomento.—Real decreto admiíiendo la d i -
misión del cargo de comisario regio presi-
dente del Consejo provincial de Fomento de 
Huelva, á D . Antonio Pérez , y nombrando 
para, sustituirle á D. Manuel Pérez de Guz-
mán . 
.Idem desestimando el recurso de alzada 
interpuesto por D. Manuel Torres, contra la 
providencia del gobernador de Almería, de 
14 de Noviembre próximo pasado, que decla-
ró la necesidad de, la ocupación de varios te-
rrenos de la propiedad del interesado. 
—Idem dictando las reglas á que ha de su-
jetarse la administración del personal facul-
tativo de Obras públicas. 
Instrucción pública.—Real decreto^ eonee-
diendo la gran cruz de Alfonso X I I á la Se-
renísima Señora Infanta M a r í a Paz de Bor-
feón. 
—Idem id . , á D. José Marvá . 
—<Otro constituyendo un patronato denomi-
nado de la Alhambra de Granada, al que sé 
confían todas las facultades de la Comisión 
especial del Patronato de Amigos de la A l -
hambra. 
—Disponiendo que D . Cesáreo Mar ía Agu i -
rre cese en el cargo de delegado regio de Pr i -
mera enseñanza de Valladolid, y nombrando 
para sustituirle á D . Eduardo Romero Fraile. 
—'Otro modificando algTinos artículos del 
vigente reglamento de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico. 
EL CAPITAN GENERAL DE VALENCIA 
POB TELEGRAFO 
V A L E N C I A 10. 21 . 
E l eapi tán general ha expei-imentado naa 
mejoría desde primera hora de la noche. 
Las listas que se han colocado á la '-Mfra-
é a del palacio de la Capi tanía se cubren de 
gnuas, \ 
Como nuestros lectores h a b r á n obser-
vado, el recrudecimiento de la temperatu-
ra ha sido extraordinario, habiendo llegado 
la columna t e rmomét r i ca & siete bajo cero. 
Del Guadarrama llega á Madrid un vien-
to helado y fortísimo que causa a los t ran-
seún tes gran molestia. 
Fuentes y estanques aparecen con la su-
perficie hecha un cristal de hielo. 
Las figuras de las fuentes monumentales 
han tomado, a l helarse sobre ellas el agua 
de sus magníficos surtidores, un fantást ico 
aspecto. 
Y al propio tiempo que todo esto ocurre, 
los desdichados enfermos de cierta clase 
de males rinden diariamente á la muerte 
un formidable tr ibuto. 
La temperatura de ayer fué: 
A las ocho de la m a ñ a n a mareó el ter-
m ó m e t r o cinco grados bajo cero. 
A las doce, dos. 
A las cuatro de la tarde, dos. 
La temperatura máx ima fué de tres gra-
dos. 
La mínima, de siete bajo cero. 
E l ba rómet ro marcó 699 mm. Lluvia . 
POR TELEGRAFO 
D E BARCELONA 
Los efectos de la nevada. 
BARCELONA 16. 18,10. 
Continúa el mal tiempo, haciendo un 
frío intensísimo. 
La nieve que cayó ayer se ha congelado, 
y se hace dificilísima la circulación. 
Los bomberos intentaron l impiar hoy las 
calles con las mangas de riego, no consi-
guiendo nada. 
Para conseguir que los tranvías* pudie-
ran circular, ios empleados de las Compa-
ñías tuvieron que quitar la nieve de las lí-
neas. 
Las obras al aire l ibre están paralizadas. 
Se censura mucho al Ayuntamiento por-
que no ordenó que ayer quitaran los obre-
ros la nieve por e l procedimiento que em-
plearon hoy sin n ingún resultado. 
A consecuencia del peso de la nieve se 
d e r r u m b ó hoy la techumbre del "Skating 
r i n g " del I r is Park. 
La techumbre del mercado de San José 
con el peso de la nieve ha cedido dos pal-
mos, y se teme que se derrumbe. 
La nevada ha sido general en Cata luña , 
habiendo sido copiosísima en Sabadell, Ta-
rrasa, Granollers, Villafranca, Gerona, Ma-
t a r é y Villanueva. 
Algunos trenes han quedado detenidos, 
habiendo tenido que salir m á q u i n a s explo-
radoras. 
E l alcalde se propone pedir al capi tán 
general el auxilio de los _ ingenieros mil i ta-
res. 
Esta tarde ha llovido bastante y se l i m -
piaron a1go las calles. 
Los cocheros se han quejado al alcalde 
porque no pueden circular los coches á cau-
sa de la nieve. 
Viajaros detenidos. 
CERBERE 16. 
Numerosos viajeros procedentes de Es-
paña se hallan detenidos en esta estación, 
á consecuencia de la nieve. 
Sólo un tren salió esta m a ñ a n a para 
Francia, pero no pudo pasar de Banyuls 
Sur Mer. 
D E VALENCIA 
Con nieve. 
V A L E N C I A 16. 
Hace muchos años que en esta provincia 
no ha hecho el frío que durante este tiem-
po se deja sentir, y sobre todo en el día de 
hoy. Desde las primeras horas de la ma- \ 
drugada, se inició una nevada, que duró i 
cuatro horas, llegando á formar ana capa i 
do nieve de 20 cent ímetros . 
Han ocurrido algunas desgraclañ, con- » 
CRISIS PARCIAL 
(El Diario de Barcelona ha publicado uea 
ríoticia die su cor.iesponsal en Madrid, aftr-
mand'o que el ministro de Gracia y Justicia 
cBejapa la carteara que desempeña dtentro d¿ 
breve plazo. 
•Esto eoimeidie con el rumor que recogimos 
hace ya algún tiempo, según el cual pasaría 
á ocupar .díicha cartera, al salir» el marqués 
de Yadillo, el marqués de Portago. 
LOS PUNTOS SOBRE LAS IES 
E l ex ministro conservador Sr. Allendesa-
lazar ha manifestado á un periodista que en 
cuanto funcionen las Cámaras hablará en el 
Senado para desvanecer errores cometidos 
por el ministro de la Gobernación en el dis-
curso que ha pronunciado últimamente. 
UNANIMIDAD D E OPINIONES 
Dice Máximo, m su erórá'ea die La Lectura 
Dcminictd de hoy: 
" E l Sr. Sánchez Guerra tiene muy disgus-
tadlos, no sólo á los maurís tas , sino á gran 
parte de la masa neuti'a y católica, ya por 
sus evidentes infcclig^neias con la Prensa l i -
beral, ya también con los republicanos. A l -
gmas nonnb rameen tos dfe álcali .te flqriósbs 
radicales, como el die Manresa, han excitado 
muchas iias contra él. 
Así no se gobierna con energía y em ló-
gica, ni se ganan las simpatías die las gen-
tes sensatas; y para obrar así, h'mn estába-
mos con Koraanones. Esa es la voz general, 
y no sin razón, por desgracia." 
DE MARINA 
En el Ministerio dte Marina han manifes-
tado con respecto á la desapaiícióm diel con-
tador del crucero Reina Regente, que, abier-
ta la caja d© caudales, se ha comprobado que 
su existencia está eonforme con el libro dé 
caja, y pendn'ente sólo dé la liquidación que 
pract icará el comisario, por- lo cual que! lia 
sin base la suposición dé que el contador 
haya desaparecido, fugándose con los fon-
dos. 
La fuga ha obedecido á otra causa, que 
hasta ahora se diesconoee. 
—Se han dfesmentíd'o en el minásterio que 
se piénse disolver el regimiento expedíicio-
nario die Infanter ía de Marina, que se halla 
en Laraehe. 
LOS VITALICIOS 
Con el fallecimiento del general Polavleja 
son 15 las senadurías vitalicias vacantes que 
tiene que proveer el Gobierno. 
DE ESTADO 
En el Ministerio de Estado se ha facilita-
do la siguiente nota: 
"Como quiera que algún periódico ha d i -
cho que la Sección de Información Comercial 
del ministerio, que antes solía remitir sus 
boletines á los periódicos y á los Centros 
agrícolas industriales y mercantiles, ha deja-
do hace ya tiempo de enviarlo á tales entida-
des por economía introducida en el servicio, 
importa hacer constar que, lejos de ser así, 
dicho Centro de Información Comercial re-
mite gratuitamente su Boletín á toda entidad 
que se lo pide." 
• . 
También se ha facilitado que la adhesión 
de España al Convenio de salvamento de náu-
fragos y abordajes no se ha rá hasta que las 
Cortes se reúnan y aprueben la ratificación. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
El Sr. Bergamín ha publicado una Real 
orden poniendo en vigor la ley de 1S77, en 
vir tud de una petición formulada por un 
alumno de la Escuela de Ingenieros de Cami-
nos de que sean válidas las asignaturas que 
se cursan en dicha Escuela para la de Arqui-
tectura en materias análogas. 
—Han celebrado una conferencia el minis-
t ro de Instrucción y el alcalde de Madrid, 
acordando el proyecto general de locales con-
forme á la ley de 1857. 
El Municipio dest inará todos los años 
4.000 peseta?; á esta cantidad auxiliará con 
otra, no asignada aún, el ministro, cuyo plan 
de enseñanza será la instrucción y la crea-
ción de cantinas y roperos. 
Para que este plan no sea alterado ni por 
el ministro n i por los concejales, será llevado 
á las Cortes, presentándose en tiempo opor-
tuno el correspondiente proyecto de ley. 
— E l Sr. BergaToíti km Manifestado que 
aún no está acordado cuando realizará su 
viaje á Barcelona, pues espera le manifieste 
cuando pueda hacerlo, el gobernador de aque-
lla provincia. 
{Sólo asistirá á la sesión de clausura. 
| E N E L R E A L 
E l jefe del Gobierno y el ministro faie ,1a 
Gobernación estuvieron ayer tarde en el tea-
tro Real, dtonde se celebró la f unción á bene-
ficio dé la Asociación de la Prensa. 
DE MADRUGADA 
E l Sr. Sánchez Guerra, a l recibir esta ma-
drugada á los periodistas, Ies masufestó que 
carecía de noticias que comunicar. 
E l ministro hizo un gran elogio de 3a fun-
ción celebrada en el teatro Real á beneíicio 
ile la Prensa, y facilitó un telegrama d d go-
bernador dé Santander, que '-wee haber que-
dado ya expedita la vía entre Santandéi ' y 
Venta dé Baños. 
POE TELEGRAFO 
DE BARCELONA 
Los mauristas. Nueva Asociación. ' 
B A R C E L O N A 16. 18,10. 
E n el salón dé la Juventud eoneerviadora 
se reunieron hoy gran núraoio dé personas 
afectas á la política diel Sr. Maura. 
Acordaron proceder á la inmediata reor-
gainización de las fuerzas conservadorías, ce-
lebramlb al efecto en su día un acto impor-
tante. 
Presidió el acto el Sr. MonegaJ, y se nom-
braron presidiente y vocales de la Junta dé 
la nueva Asociación á los señores que figu-
raban en la Directiva del Centro monárqui-
co-conservador, y que se retiraron ©n la úl-
tima Asamblea que celebró dicha entidad' po-
lítica. 
La nueva Asooilación de jóvenes maurís tas 




Se presenta reñidísima l a futura elección. 
Por la dtecmiscripción se presentarán, un 
jaimista en contra dé un repubLicano. 
Por Morella se disputarán el acta el conde 
die Albay, jefe de los conseivadores de la pro-
vincia, con el jaimista y conocido escritor M i -
guel Peñaflor. 
Por Lucena reñi rán el wmanonisba Can-
tos y «1 datista marqués dé Grijalba. 
Por Ñ u t e se p^iesentarán el romanonista 
Camtos y el direeton dél Diario de Valencia, 
D. Lilis Lucía, jaiimr'sta; barón dé Llaurí, 
manrista. y Fabié , datista. 
Por Vinaroz lucharán el Sr. Sáiaiz de Car-
los y el marqués de Boniearló, datista. 
Por los distritos tcé Segorbe y Alcácen se 
presentan Navarro Reverter y Ramón Salva-
dor, respectivamente. 
La lucha promete ser eneona'diísima. 
Después dé haber recoirido el distrito, ha 
marchado para Valencia, para continuar su 
viaje á Madrid, el marqués de Grijalba y el 
conde de Albay. ' 
Mañana llegará á Vinaroz el Sr. Sáiaiz de 
Carlos. 
E l domingo próximo se rteunírán en Nules 
las autoridades jaimistas idíel dástrito, presi-
didas por D. Luis Lucía, para aeordiar los 
preparativos electorales. 
DE CORUJA 
E l gobernador á Madrid . 
CORUÑA 16. 
En el rápád'o ha salido para Madrid el go-
bernadkyr de la provincia, D . Severo Gómez 
Núñez. 
Dicho viaje se relaciona con las próximas 
elecciones de diputados, d5eiéndése que va pa-
ra recibir instsucciones del ministro die la Go-
barnación. 
Durante su ausencia, se encargará dél Go-
bierno el presidente de la Audiencia, D . Ja-
cinto Jará iz , porque el secretario es nn ca-
racteíiíizado gassetlsta. 
.̂ A " • " 
D E S D E B I L B A O 
CONFERENCIA NOTABLE 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Los tenientes de alcalde. 
CARTAGENA 16. 
En ol Ayuntamiento se ha verificado 'a 
tercera votación ¿e las Tenencias de Alcal-
día empatadas. 
Se sortearon todas, obteniendo cinco los 
bloquistas, cuatro los conservadores y una 
los liberales. 
E l piloto del balandro "La Niña" . 
MALAGA 16. 
Hál lase restablecido el piloto del balan-
dro argentino "La Niña" , D. Casto Mart í -
nez I tuño, que enfermó á consecuencia de 
los trabajos que realizó en el salvamento 
del yate "Victor ia" cuando éste nauf ragó 
en las costas de Poniente de Málaga. 
Un accidente. 
A L M E R I A 16. 
En la estación de Santa Fe, de la l ínea 
del Sur, el mozo Benito Cazalla cayóse de 
la garita de un tren de mercancías , por 
congest ión produciaa por el frío. 
E l convoy le paso por encima, cercenán-
dole ambos pies y produciéndole otras d i -
versas heridas. 
E l infeliz fué recogido en estado agónico. 
Marcha de reclutas. 
SANTANDER 16. 
Los reclutas del actual reemplazo, per-
tenecientes á és ta zona, han marchado por 
la línea de Bilbao, para incorporarse á sus 
respectivos Cuerpos. 
Todos ellos van muy animados y con-
tentos. 
E l conde de Romanoues. 
JAEN 16. 
Mañana son esperados en Espeluy los 
señores conde de Romanones, Prado Pala-
cio y otros, que vienen para asistir á una ca-
cería en la dehesa del Contadero, del té r -
mino de Andújar . 
De esta capital m a r c h a r á para asistir á 
la fiesta, el alcalde, el gobernador y otra» 
personalidades. 
Sesión extraordinaria. 
ALGE CIRAS 16. 
En el Ayuntamiento de esta población ee 
ha ce'ebrado una sesión extraordinaria pa-
ra hacer la presentac ión del delegado gu-
beirnativó que viene á investigar la pasada 
gest ión liberal. 
E l "Infanta Isabel". 
, CADIZ 16. 
Ha llegado hoy á este puerto, procedente 
del Plata, el vapor correo "Infanta Isabel 
de Borbón" . 
La ' t r ipulación y viajeros han hecho un 
viaje felicísimo. 
Por las v íc t imas de la campaña. Una 
cuestación. 
BILBAO 16. 20,35. 
E l domingo se ce lebrará una Misa en la 
iglesia del Sagrado Corazón de María de 
Bilbao y en otras de otros pueblos cerca-
nos, en sufragio de los muertos en Africa. 
Durante la Misa, las señor i t as h a r á n una 
cuestación en mesas petitorias y recauda-




A l recibir ayer el Sr. Dato á los periodis-
tas, les manifestó que hoy, á las once de la 
mañana, se verificará el entierro del general 
Polavieja, formando las tropas desde la casa 
mortuoria á la -plaza de Ncpínii 'j. 
Asist i rá el Gobierno en pleno. 
, — — ; .« . 
D I A D E T I R O 
En la capilla de las Hijas de Mar ía I n -
maculada para el servicio doméstico (Fuen-
carral, 113), tendrá lugar el 20 del corrien-
te el día de retiro mensual para señoras, d i -
rigido por el reverendo padre Juan Fran-
cisco López, de ht Compañía de Jesús. 
Por la mañana , á las diez, se di rá la San-
ta Misa, y á las diez y media meditación. 
Por la tarde, á las tres y tres cuartos, lec-
tura; á las cuatro, meditación. 
o 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O Ití. 21,10. 
En a l ba lón dei Patronato el paá re LaiidS-
zábai ha dado su segunda confereuiclia jcSel cur-
so social, -dtesarroUamio de manera magistral 
el tema: "Sindicatos: tín y carácter ce los 
missmos, divisioiies y dificultades, nsesidad de 
•áirectores y defensa ce los Ucee de los mis-
mos". 
Público distinguidísimo que asistía le ova-
cionó con entusiasmo. E l lunes dará la ter-
cera conferencia. ^ v " ' " ' ^ , 
POR TELEGRAFO 
ü n obrero muerto y doce heridos. Para au-
xi l ia r á las víc t imas . 
B A R C E L O N A 16. 18,10. 
CoBi'Unican de Sdtges que esta tarde se re-
cibieron allí noticias, .'Je <quie en las obras que 
pa.'a abrir un túnel se efectúan cerca de Ga-
rraf, sitio próximo á aquel pueblo, ocurrió 
un aeolidente 'desgraciado, á coinsecueneia diel 
cual resultó nm'srto un obrero llamado Pablo 
Isiquierdo, dos heridos 'die gravedlad y d5ez con 
heridas menos g'.'aves. 
Lo ocurrídb fué que explotaron los cilin-
dros (¿le compresión de dos máquinas perfo-
radoras, üCGsioiuan'do ia explosión un dcspmi-
dimimto d'e terreno, que alcanzó á los obre-
ros. 
En la boca del túnel había una caseta pa-
ra los obueros, que se derrumbó también, 
eogiensdío debajo á varios hombres que había 
dentro, los cuales sólo recibieron lesiones de 
poca importancia. 
Do Sitgjes salieron para el sitio de la oeu-
rrencia las autoridadles, aeompañad'as tale va-
rios médicos, con material sanütaAo ipara 
prestar asistencia á los heridos. 
Se desconocen hasta ahora las causas <M 
suceso, que ha oausadó en Sitges profundia 
impresión, pues había muchos obreros de allí 
trabajando en dichas obras. 
Para recaudar fondos con que fundar un 
grupo escolar en el distrito del Congreso, y 
socorrer á varios Centros benéficos, repar t ió 
la ilustre marquesa de Squilache, entre sus 
amistades, invitaciones para un baile en el 
Hotel Ritz. Cada invitación aceptada suponía 
diez pesetas de donativo. 
Tratándose de cosa de la egregia invitan-
te, huelga decir que la organización fué per-
fecta, y que el éxito superó las más risue-
ñas esperanzas. 
Porque en el hotel de la plaza de Cánovas 
se dió cita anoche el todo Madrid aristoerá-
t ico; entendiendo por aristocracia, además 
de la de la sangre, la de la política y la l i -
teratura. 
Para ofrecer digno mareo al festival, no 
necesitó el lujoso Ritz, sino mostrarse cual 
es, sobrando para su adorno la belleza y las 
toaletas de las nobles damas y bellas señori-
tas que asistieron. 
Desde primera hora, el hall, el salón de 
baile, y las saletas de lectura y visitas esta-
ban rebosantes. 
Los Serenísimos Infantes y el Gobierno, 
no concurrieron, en señal de luto por la muer-
te del general Polavieja. 
Se formaion varias partidas de hridge. tm-
merosas tertulias en que la política fiíé el 
tema de las conversaciones 
Se bailaron valses y el tow step. 
A la una comenzóse á desfilar. 
Daremos algunos nombres, aun cuando afl. 
vertimos de antemano, que serán más los qUe 
omitamos, pues no es posible otra cosa, dado 
que la concurrencia fué inusitada y rara pop. 
lo numerosa. 
Recordamos, del sexo bello, á las duqu^l 
sas de Sotomayor, Hornachuelos, Seláfanj 
j Ruidoms, Victoria, Noblejas, Sesa y Alhu-
cemas* 
Marquesas y condesas de Caudilla, Argue, 
lies, Valdeiglesias, Aguilar de Inestrillas, Va' 
dillo, Crescente, Campo Alange, Gracia Reai 1 
Trives, San Luis, Atalayuelas, Val de Erra 
De Roda, Coquilla y Rivera. 
Señoras y señoritas de Alonso Martínez. 
Rozalejo, Icaza, Núñez de Prado, Manso de 
Zúñiga, Borbón, Naviossom, Quiroga, Ber-
múdez de Castro. López Mitjaus y Alcázar 
Mitjans, Ahumada, Cárcer, Santa Cristina, 
Lázaro Galdeano. Martínez de I rujo , Hii^m 
ro, Cabeza de Vaca, Algorta, Muñoz Vareas 
Elío, Hoces, Howens, Frígola, Iglesias, Gar' 
cía Prieto, Chaves, Lemery. Ramírez de Ha. 
ro, Moreno, De Carlos, Laviña, Ir isarr i , Abe. 
lia, Pascual, Sánchez Tirado, Suárez Inclán 
Landeeho, Campuzano, Palacios, Florez, Maiv 
t í . Aguilera, Oliva del Gaytán, Rosales,' Arga-
masilla, Cassaui y Groizai'd. 
S U B M A R I N O Á 
•fOB TELEGRAFO 
DEVONPORT 16. I 
E l submarino J. 7 se ha ido á ipique ceres 
de Plymouth. 
Hay muy pocas esperanzas de salvar la tri^ 
pulación. 
Hay esperanzas. 
Se ha logrado establecer comunicación ¿ÓJ^ 
la tr ipulación del submarino A 7. 
Todbs los individuos que la forman vivían 
á las cinco de la tarde, y los buques 'qtue haa 
llegado sobre el lugar del suceso y quie tra-
bajan en el salvamento cfel súbmar'aio u-áu-
frago, esperan ponerrlo á flote an te de quí 
perezcan los tripulantes. 
E l salvamento del submarino. 
Los trabajos dte salvamento del suBmariní 
A 7 han sido suspendidos y se reamidarái 
mañana. . . _ •. ..-J 
L a t r ipu lac ión dol " A 7". 
•La tripulacl'óu del submiarino: .Á 7 se eom 
pone de dos oficiales y nueve ma:ímos. . . 
En los Centros oticisltes se considera la tó 
pulación como itremisibl-emente perdiJa. 
Sin esperanzas. 
P L Y M O U T H 17. 0,26. 
Se ha perdido toda esperanza dte salvar al 
submarino A 7. -
XOTICIAS DE m R R I I E C O S ^ 
Desde Larache comunican que la posi-
ción Seguedla fué ligeramente tiroteada ea 
la madrugada ú l t ima , y que el enemigo robd 
anteanoche a lgún ganado á los moradores 
del poblado Oauxa. 
Hoy se ha llevado sin novedad convo? 
municiones de Art i l le r ía desde Arci la á Bu-
fas. 
E l comandante en jefe desde Te tuán y 
los comandantes generales de Ceuta y Me-
l i l la comunican no ocurre novedad en sus 
respectivos terri torios. 
, POB TELEGRAFO 
DE RINCON D É L M E D I K 
Juicio contradictorio. Un incendio. Carne» 
ta muerto. Relevo de tropas. 
RINCON D E L M B D I K 16. 19,30. 
Se ha abierto juicio contradictorio para 
conceder la cruz laureada de San Fernando 
al sargento Encinas y a l cabo Julio Soto, 
que se portaron heroicamente en la úl t ima 
agresión ocurrida en e l Mogote. 
En el barrio j u d í o se ha incendiado una 
tienda perteneciente á un hebreo, proce-
dente de Tánge r , que acababa de estable-
cerse. 
Ha fallecido en e l Hospital mi l i ta r el 
educando de cornetas del regimiento de 
Borbón Manuel Lacalle, que se disparó ua 
t i ro en el pecho. 
Se ha verificado el relevo de las posicio-
nes del Mogote y Lauzién, subiendo Madrid 
y Barbastro y bajando Arapiles y Llerena. 
D E M E L I L I A 
Hundimiento en Sammar. Varios heridos. 
T E L I L L A 16. 20,15. 
A l t ra tar d© apuntalar el cuartel que-se 
construye en la posición de Sammar, -se. 
hudienron un pilar y d-os arcos de una na-
ve, alcanzando los escombros á varios sol-
dados y paisanos. 
Resultaron heridos Angel García, Alfon-
so Molinero, Fernando Mart ínez , Antonie 
Rodr íguez , Manuel Alcain, Manuel Húsa-
res, el sargento José Pastor y e l paisaaí 
José Romero. 
DE BARCELONA 
Los reclutas á Africa. 
BARCELONA 16. 
Los reclutas que han sido destinados á 
Melilla embarcaron hoy en los vapores 
"Sister". "Puchoa" y "Benl l iure" . 
Los que embarcaron en los dos vapores 
primeros van á Melil la y Ceuta y los que 
lo hicieron en el "Benll iure", á LarachA 
D E L A C A S A R E A L 
A U D I E N C I A D E L R E T 
Ayer por la mañana visitaron á S. M. é 
Rey el general 'dte división D- José Marvá, quí 
le dió las gracias poa1' la concesión dte la graa 
cruz de Alfonso X I I ; intendente mili tar «iba 
Joaquín Soto, generales de brigada marqués 
de Prado-Alegre, D. José Moragas y D . Luis 
Aizpurúa ; general de Ingenieros dte la Ar-
mada D. Cayo Puga; eo: toneles D . Emilia 
Pérez Palomo, D. Enrique López Sanz y dea» 
Julio Rodr íguez; tenientes coronela D. Alfre-
do Rui'z del Castillo, D . Antonio Sántíhez y 
D. José Gallar F r í a s ; eomaradante D. Enai* 
que de la Cierva, comisario de la Arma la dos 
Francisco 'Cabrerizo, capitáin D. Segunde 
Díaz Herreia, primeros tenientes D . Marra' 
no y D . Alberto Barbasáa , duque di3 AriÓD 
y condje die G-uemátulaín. 
L A S R E I N A S 
Su Majestad la Reina Doña Victoria reci-
bió en audiencia á la marquesa dte Peña* 
fuente, á los marqueses dte A'lbaicín y - á la 
señora de Cuadra. 
La Reina D o ñ a Cristina fué visitada pof 
S. A . R. la Infamta Doña Isabel y la mar-
quesa d¡e San Mor i . 
C A C E R I A S 
Casi con seguridla!?, «3 ¡próximo d ía 2o 
marchará Don Alfonso á Malpica para asis-
t i r á la cacería organizada en su honor poi 
el duque de Arión, que durará tres días. 
En Doñana se celebrará ot-ra caoena « 
pr-ineipios de Febrero. 
•LA B A N D E R A D E L 
" A L F O N S O X I I I * 
^ L a C c m m ó n llegaiofe, dte 'Cuba, portadora 
de la bandera que con destino al acor a^ado 
Alfonso X I I I han confeccionado las señoras 
die la colonia española, ha solicitado aiudiep-
cía del Monarca, para hacerle eoitrega de 1* 
banjdíei-a mencionada» /• 
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SUMARIO D E L DIA 16. 
Presidencia.—Real decreto disponiendo que 
«1 cadáver de D. Camilo García Polavieja y 
del Castillo, marqués de Polaviejo, se le t r i -
buten los honores fúnebres que la Ordenanza 
señala para el capitán general que muere en 
plaza con mando en jefe, y que las clases 
todas del Estaco vistan de luto riguroso los 
días 16, 17 y 18 del actual. 
—Real orden declarando de utilidad pública 
y sujeta á expropiación forzosa la supeificie 
de 1.706 metros y 82 decímetros cuadrados, 
•propiedad del Ayuntamiento do Anteiglesia de 
Guecho, necesaria para la construcción de la 
bater ía de Algorta. 
Gobernación.—Redi orden disponiendo que 
la& Diputaciones provinciales y Ayuntamientos 
se atengan en cuantos contratos celebren para 
toda clase de servicios y obras públicas, á los 
preceptos de la ley para ¡a protección á la pro-
ducción nacional de 14 de Febrero de 1907, 
y demás disposiciones complementarias. 
Imtrucción pública y Bellas A/íes .—Real 
t»r :en nombrando profesor interino de A r i t -
mética y Algebra de la Escuela de Náutica 
de Barcelona, á D. Ramón Bullón y Fernán-
dez, y couarmando á D. Eduardo Condemi-
nas y Torres en el cargo de profesor interino 
de Geometn'a y Trigonometría del menciona-
do establecimiento. 
—Otra aprobando el espediente de oposi-
ciones á la cátedra de Agricultura y Técnica 
aerícola é industrial, vacante en el Instituto 
de Salamanca. 
—Otra disponiendo se adquiera, con desti-
no al Museo de Arte Moderno el cuadro de 
D. Luis Huidobro, titulado " M i madrina", 
premiado con segunda meaalla en la Exposi-
ción Nacional de Pintura, Escultura y Arqui -
tectura de 3912. 
—Otra disponiendo se den los ascensos de 
escala y que los catedráticos que se mencio-
nan pasen á ocupar en el escalafón los núme-
ros que se indican. 
—Otra disponiendo se adquieran, con desti-
no á las bibliotecas públicas del Estado,^ 50.1 
ejemplares de la obra titulada "Madroños" , 
de la que es autor D. Enrique de la Vega. 
—-Otra disponiendo se considere separada 
de las oposiciones anunciadas al turno de 
auxiliares, la cátedra do Latín, vacante en el 
Instituto de Oviedo. 
—Otra nombrando, en virtud de concurso 
de traslado, profesor de Caligrafía del Insti-
tuto de Almería, á D . Juan Pogomoski Mar-
tín, actual profesor del Instituto de Avila. 
—Otra disponiendo se adquieran, con des-
tino á las bibliotecas públicas del Estado, 
200 ejemplares de la obra titulada "Cancione-
ro" , de la que es autor D. Manuel de Sando-
val. 
Fomento.—Real orden anunciando oposicio-
nes paia proveer una plaza de oficial quinto, 
vacante en la Comisaría general de Seguros. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Estado.—Subsecretaría.—Asuntos contencio-
sos.—Anunciando el fallecimiento en el ox-
.tranjero de los súbditos españoles que se 
mencionan. 
Hacienda.—Junta clasificadora de las Obli-
gaciones procedentes de Ultramar.—Rectifica-
ción del crédito núm. 42 de la relación núme-
ro 8.372, publicada en la Gaceta de 7 de Oc-
tubre de 1912. 
Instrucción pública.—Subsecretaría.—^Nom-
brando profesor de término de la Escuela del { 
La acusación se formuló por el delito de 
injurias graves, inferidas por escrito y con 
pubiicidaJ, con la circunstancia agravante de 
haberse ejecutado el hecho en ofensa de la 
dignidad del perjudicado. 
Con arreglo á esta oalitíoación, se solicita 
la pena de seis años de destierro á 200 k i -
lómetros de Madrid, Soria y Nafría la Lla-
na; 3.000 pesetas de multa, publicación -de 
la sentencia en E s p a ñ a Nueva, en el mismo 
lugar, columna y tipo de Jetra que el tele-
grama, acceso! ias coirespiondi'entes y 'pago 
de todas las costas. 
El acusador, en un brillante informe, bizo 
resaltar la contradicción del testigo Ramos, 
al decir en el sumario que sólo recibió con-
cretamente el hecho, redactándolo como qui-
so Artigas, y manifestar aboia que !o fué 
rdatando á medida que lo escribía és te ; afir-
mó, además, el letrado que "¡e todas formas 
el telegrama fué extendido, firmado y expe-
dido por Artigas, como corresponsal de Es-
paña Nueva, y de no haberlo expedido con 
este carácter, acaso no se hubiera publicado; 
que no se ha probado que lo alteraraai en la 
Re-aeción, pues no consta en autos el origi-
nal d'&l telegrama, y aunque así se háblese 
realizado, está reconocido por Artigas que 
los hechos telegrafiados son los mismos que 
aparecen en el peiyódico, aunque el relato se 
ampliara en palabras; que la intención de 
injuriar es manifiesta, atendiendo al carácter 
de! periódico y <te(! querellante, y á la cali-
dad de los hechos, que no pueden ser objeto 
de información periodística. 
E l defensor, Sr. D. Manuel Hilairo A y u -
so, negó la intención de injujiar, afirmando 
que Artigas se limitó á cumplir sus deberes 
de informador y á transcribir lo que otro le 
iba dicieindo. 
La Sala dictará su fallo ea d término de 
tercer día. 
L I C E N C I A D O V A R G Ü I L L Á S 
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
Las veladas ar t í s t ico- ins t ruc t ivas que, 
con el t í tu lo de "Historia de la Sonata", co-
menzaron en el pasado Diciembre, conti-
nua rán hoy y los días 24 y 31 de Enero. 
En la primera parte del programa de ca-
da uno de esto» días se in t e rp re t a r á una 
célebre sonata. 
O T I C I A S 
o 
La Asociación del Colegio Reina Victo-
ria, para huérfanos de funcionarios del Es-
tado, se reuni rá en Junta general el domin-
go, IS del actual, á las dos y media de la 
tarde, en el domicilio social, íjuzón, nú -
mero 4, duplicado. 
Se suplica puntual asistencia á los seño-
res asociados que deseen concurrir. 
Nuevo periódico. 
Se ha publicado el primer número de 
•'La Información" , decenario político, ü-
nanciero y agrícola. 
Agradecemos su atento saludo. 
VINO OiVA. En los niños produce exce-
lentes resultados, engordándoles y hacién-
doles alegres. 
El encargado de Negocios de España en 
San Petersburgo comunica al ministro de 
Estado que el incendio que se produjo ha-
ce dos días en el palacio de la Embajada 
careció en absoluto de importancia. 
Se inició en uno de los caloríferos, y pu-
Hogar y Profesional de la Mujer, á Ü. Eran- do ser sofocado sin que sufrieran detrimen-
cisco Hurtado del Valle. 
Ascensos y nombramientos de personal su-
balterno dependiente de este ministerio. 
--Notas biográficas de obras impresas en 
castellano en el extranjero, ^ desean intro-
ducir .en E s p a ñ a D . Manuel Rodríguez Na-
vas y D. Gustavo Gi l i . 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Circular declarando derecho á percibir dife-
rencias de sueldo de los Ayuntamientos á los 
maestros y maestras que se mencionan. 
—Nombrando profesoras numerarias de la 
Sección de Ciencias de las Escuelas Normales 
de Maestras de Jaén , Tarragona, Huesca y 
Castellón, á doña Mar ía de los Dolores Gó-
mez y Martínez, doña Josefa García Obesso, 
dona María Encarnación Liona y Lavíu y 
doña Leonor Diez Torres, respectivamente. 
Fomento.—Dirección general de Comercio, 
Industria y Trabajo.—Anunciando que el año 
1915 se celebrará en San Francisco de Cali-
fornia una Exposición Internacional con oca-
sión de la apertura del Canal do Panamá. 
Dirección general do Obras públicas.— 
Puertos.—Resolviendo ol expediente incoado 
en virtud de instancia de D . Félix Bejarano 
y Bernaldo de Quirós, en solicitud de auto-
rización para instalar un depósito flotante 
de carbones minerales extranjeros en é! puer-
to de Málaga. 
Aguas.—Autorizando a D. Ramón Díaz 
Eimi l , vecino de Santa Cruz de Parea, Ayun-
tamiento de Trasparga (Lugo), para utilizar 
basta 100 litros de agua por segundo del 
arroyo Porto Balbón, con destino á un molino 
barinero sito en Porto Ferrelros del monte 
de las Laxes, en dicha parroquia. 
to el mobiliario y la documentación. 
El alcalde ha recibido la visita del pre-
sidente del Ateneo ErK-ic-lopédico de Bar-
celona, D. José María de Lucre, para ha-
cerle presente los deseos de todos ios ind i -
viduos de aquel Centro' de cultura popular 
á fin de efectuar un viaje de estudio á 
Madrid y Toledo, para lo cual se cuenta ya 
con unos 200 excursionistas. 
El viaje lo h a r á n en tren especial. 
JOYERÍA EN LIQUIDACIÓN 
1 8 , F > E l _ I G R O S . 1 3 
GRAN SURTIDO EX RELOJES Y M E -
DALLAS ORO, P L A T A y ESMALTE. 
S e c o m p r a n a U h i a J a s . 
Los fabricantes de papel. 
Han terminado las reuniones que venían 
celebrando los tabricantes de papel de im-
primir y sus similares, llegando á un com-
pleto acuerdo en la defensa de la industria. 
Se ha constituido un Sindicato, que fija-
rá los precios, y con las convenientes i n -
demnizaciones se ha suspendido ó limitado 
el trabajo en algunas fábricas, fundándose 
en que esta si tuación tenia por origen un 
exceso de producción con relación al mer-
cado. 
También se cumpl i rá estrictamente la 
ley del Descaru-o dominical. 
CATECISMO PEDAGÓGICO 
T R I B U I N A L B S 
o 
Querella por injurias. 
Eñ la sección cuarta se vio ayer el pro-
ceso seguido por injurias, á instaincia del 
{Sacerdote D. Mariano García, párroco de Na-
fría la Llana (Soria), á quien representaba 
«1 distinguido letrado D. José Pérez Andreu, 
contra Benito Artigas y Arpón . 
Este, como corresponsal de España Nue-
va, escribió en 7 Marzo líílO un telegrama, 
que al siguiente día se publicó, bajo el epí-
grafe " L a caza del cura", y la firma " A r t i -
gas", en el que se relataban hechos que fue-
ron considerados gravemente injuriosos por 
el querellante. 
'E'n ei juicio oral el procesado dijo que los 
Ifecboe se los relató Silvino Ramos, maestro 
de escuela de Aldea de San Esteban, quien 
fe acompañó á Telégrafos y le dictó el tele-
grama, que él expidió en forma abreviada, 
que fué ampliada eu la Redacción. 
E-l aludido Silvino Ramos, que ea e! su-
mario •cijo que oyó contar el suceso y lo re-
firió concretamente al procesado, quien re-
dactó el telegrama en la forma (|ue tuvo por 
conveniente, varió su declaración en el j u i -
cio, manifestando que él iba relatándolo 
mientras el procesado escribía. 
Para acreditar la falsedad de los becbos 
injuriosos, y aunque legalmente no se exige 
al querellante qme lo haga, puesto que al que-
rellado no se le autoriza la prueba de las 
imputaciones, el letra1".1© acusador Sr. Pérez 
EL Kll'ALDA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, por 
el doctor D. Federico Santamar ía Peña, 
autor de lo» Diálogos Catequísticos; 160 
páginas , 25 céntimos; pura Escudas, Ca-i 
tcquesis y otros Ceñiros, el autor hace 
grandes rebajas en su domicilio, Feñuelas, 
20, Madrid. 
Es un hecho palmario la necesidad de un 
Catecismo daro, sencillo, diáfano á la débil 
mirada del niño, peda'jóyico, en una pala-
bra. A5Í lo han reconocido repetidas veces 
los pedagogos más notables die nuestra Pa-
t r ia ; esta necesidad se ha sentido de tun mo-
do esporiaJ, con ocasión del Congreso Ca-
tequístico recientemente eelebnado. 
El autor de este Catecismo se ha propues-
to realizar esta obra magna, de transcen-1 
dencia suma, que puede ser un medio pode- I 
roso de desterrar la crasa ignorancia d t l pue-
blo on rrrateria le.ligiosa. 
Se dlvi'de en tres partes principales: ila 
primera oomprenide lo más esencial y qiue es 
preciso saber para salvarse y para comul-
gar. 
En la segunda, por medio de letra rtmyor 
y letra ytws peqtwña, se señala clarísimameñ-
te lo que debe estudiarse en el primer paso 
y lo que puede omitirse para los más r u -
dos. 
Carta del Obispo de Madrid. 
Nuestro amadísimo Pi-elado ha dirigido á 
nuestro qnericb amigo D. Pederáco Santama-
ría una interesantísima carta, felicitándole 
por l a publicación de su notable Catecismo 
Pedagógico. 
Emionlzaúi i:el íom ^ Jssisen elliiioar 
Aprobación del señor Obispo. 
Nuestro amadís imo Prelado, en atenta 
carta dirigida á la señora doña Isabel Be-
lfo de Lamarca, foücita y elogia el celo de 
las señoras de la Unión de Damas y del Fo-
mento de Vocaciones por l a generosa reso-
lución que han tomado de establecer y d i -
fundir por España el Apostolado t i tulado 
"Entronizac ión del Corazón de Jesús en el 
hogar". 
Son palabras del reverendo Prelado: 
"Aplaudo y bendigo con todo afecto esta 
idea, que me parece excelente, y cuyos re-
EL EN EL AYUNTAMIENTO 
LA SESIÓN DE AYER 
sultados beneficiosos no han de dejarse es-
ÁJJ" * T T ^ . ^ ! perar mucho tiempo, facilitando y prepa-
Andreu tema presentada en los aut<» una, ;ando así el Reinado m Sagrado Corazón 
declaración suscrita por el alcalde y todos los de jesÚ3 en nuestras almas, que es á lo que I 
vecinos que se encontraban el día en que se 
bizo esta declaración en Nafría la Liana, des-
mintiendo en absoluto los hechos del telcg;a-
ma y acreditando las exceleatís vialidades 
*bl párroco. 
debemos aspirar." 
Las adhesiones á tan bello Apostolado 
puelen dirigirse á la presidenta del Fomen-
to. Belén, 19, 6 á la presidenta de la ü a i ó n 
de Damas Españolas , Almagro, 27m 
Dio eomienzo á las once menos cuarto, ocu 
pan-ció La presidencia el señor vizconde de 
Eza. 
ü n a vez leída y aprobaida el acta die la últi-
ma sesión, dióse el Concejo por enterado de 
los siguientes asuntos al despacho de oficio: 
Lista de asuntos pendientes de despacho 
de Jas Comisiones. 
Comunicació;) del Gobierno eivd'i, resol-
viendo que la cantidad que debe satisfacerse 
para pago de expiopiación de la casa núme-
ro 24 de la ribera de Curtidores, es la de 
•iSS.OtJS^g pesetas, incluido el 3. por 100 de 
afección, señaíada por e'l arquitecto munici-
pal. 
Moción de la Alealdía-Presideneia, relativa 
á la institución y organización de la Ofici-
na para colocación de obreios y el fon?io pa-
ra aitend'a- a l paro forzoso. 
Decreto de la AlcaIdía-Presidteucia dispo-
niendo se dé cuenta de la comunicación de 
Secretaría, relativa á las- alteraciones en los 
cargos del personal, contenidas en ed rigen 
te presupuesto municipal. 
Comunicación de la Alcaldía-Presidencia, 
sometiendo á oorsoeimiento -je la excelentí-
sima Corporacióm mitnicipai, el expediente ne-
lacionaido con la elección verificada por <ios se-
ñores representantes die la Cámara ofieisíl de 
la Propiedad Urbana, d»e los dos vocales que 
han íTe formar parte de la Comisión de En-
sanche. 
Esta última comunicación fué ampliamente 
discutida por el Sr. García Cortés, quien dijo 
que al hacer la citada elección, se habían in-
fringido algunos artículos del reglamento de 
la Cámiaira de la Propiedad. 
El Sr. Bellido mostróse conforme por lo 
expuesto por el Sr. García Cortes, afirmando 
que debía considerarse nula dicha elección. 
En idéinticos términos expresóse el Sr. Lló-
rente. 
El Sr. Ruiz Salinas efijo que el Ayunta-
miento no podía tratar dicho asunto, porque 
equivaldría á una infracción de la ley del En-
sanche. 
Después de un pequeño diebate acordóse 
que pasara el asunto á informe del pleno de 
letrados, y á dictamen de una Comisión es-
pecial, formada por representantes de todas 
las fracciones políticas que tienen asiento en 
el Concejo. 
Nuevos vocales. 
A continuación efectuóse un sorteo para 
cubrir ias vacantes de propietarios nepresen-
tantes de la segunda y tercera zonas dol En-
sanche, pi'oducidas por renuncia de los ele-
gidos en primero del actual. 
Kesulbaron elegidos D. José Romero y don 
Antonio Basagoitia. 
Orden del día . 
Fueron aprobados los siguientes diic-támenes: 
Proponiendo la clistiibiu-ión de fondos pa-
ra el mes de Enero por cuenta del presupues-
to corriente. 
Idem el reeonocimieuto y abono dle 201,50 
y 221,50 pesetas á 'la Compañía de Seguros 
La Urbana, por primas de los correspondien-
tes á los automóviles del sen-icio de Incandios 
y Vías públicas en el año 1912. 
Idem la interposición de recurso contencio-
so contra providencia gubernativa que revo-
có, en parte, acuerdo del excelentísimo Ayun-
tamiento, c-oucedietido pensión á un guardia 
municipal. 
Idem la interposición de recurso conten-
cioso contra resolución del señor delegado «le 
Hacienda do la provincia, que declaró exento 
del arbitrio sobre inquilinato el local que ocu-
pa el Círculo liberal-conservador. 
Idem la interposición de recurso contra re-
solución del señor delegado de Hacienda de 
la provincia, fijando la base por que debe t r i -
butar un particular en concepto de arbitrio 
sobre inquilinato. 
El vuelo de los miradores. 
Dióse cuenta de un dictamen proponiendo 
se obligue al propietario de la casa en cons-
trucción, número 17 de la carrera de San 
Francisco, á remeter los vuelos de los mira-
dores á las dimensiones que determinan las 
Ordenanzas municipales, y á la demolición de 
dos pabellones y miradores no comprendidos 
én lus planos presentados para la licencia 
concedida. 
E l Sr. Antón, que había presentado un vo-
to particular, hizo uso de la palabra para 
combatir el dictamen, exponiendo para ello-
varias y atinadas razones. 
Los Sres. Besteiro y Llórente mostráronse 
conformes con el dictamen diciendo que era 
necesario hacer cumplir las Ordenanzas mu-
nicipales. 
El Sr. Antón habló nuevamente, afirmando 
que las obras pedidas eu los planos no eran 
abusivas, aunque fueran en contra de las Or-
denanzas. 
E l Sr. Bellido intervino en la discusión, 
mostrándose conforme con el voto particu-
lar presentado por el Sr. Antón. 
Idénticas manifestaciones hizo el Sr. Car-
nicero, quien atirmó que el Ayuntamiento es 
el culpable de! incumplimiento de las Orde-
nanzas, por haber tolerado ciertas construc-
ciones. 
A l llegar á esto, armóse un formidable ba-
ñil lo en el salón por hablar todos los conce-
jales á la vez. 
Restableeido en parte el silencio fué pues-
to á votación el voto particular del Sr. A n -
tón, resultando desechado por 17 votos con-
tra 14. 
Proposiciones. 
Fueron aceptadas, pasando por lo tanto á 
estudio de las Comisiones respectivas, las pro-
posiciones siguientes: 
Una del Sr. Bellido y otros señores conce-
jales para que se haga una revisión general 
de rasantes de las líneas de tranvías, á fin 
de evitar las desigualdades en la superficie 
de los pavimentos. 
Otra de los mismos señores concejales, in-
teresando se hagan planos y perfiles de las 
calles y la formación de un archivo donde 
se reúnan todos estos datos. 
Otra del señor de Miguel y otros señores 
concejales para que se construya un mercado 
de abastos en la plaza de Oiavide. 
Ruegos y preguntas. 
E l señor vizconde de Era dio cuenta al 
Concejo de las gestionrs que había realizado 
cerca del concejal Sr. Bellido y del empleado 
municipal Sr. Núñez Qr'/nés, hasta conseguir 
dar por terminada la querella que este últi-
mo había entablado contra el primero. 
Después de dedicar sentidas frases de ala-
banza al Sr. Bellido, pi í ióle á éste que ma-
nifestara públicatneníc sus intenciones. 
El Sr. Bellido, en ^ rces palabras, dijo que 
al ocuparse del Sr. Nüñez Granes en fecha 
anterior, lo hizo únteait-ente «n lo relaciona-
do con su gestión municipal. 
E l Sr. Llórente laBoet fose del final de este j 
apunto y pidió que se establezca para en ade- j 
lante las situaciones rospeetiyaa de conceja- j 
les y empleados, dt-li&'Uaudo con toda ela-1 
ridad los derechos ¿e f.nos .y otros, para de 
esta manera eri tar eomplicaeiones á las ges-
íionfe- ediliciM. . 
E l vizconde de Eza dijo que los conceja-
les tienen derecho á criticar las gestiones de 
los empleados, siempre que crean que éstos 
no cumplen con su obligación. 
E l Sr. Iglesias dijo que era justo recono-
cer el derecho de todos, concejales y emplea-
dos. 
Para los pobres. 
El Sr. Niembro pidió que se convoque una 
i¡(^nón magna de todas las fuerzas vivas de 
Madrid para recabar fondos con el fin de au-
xil iar á los pobres en estos días crudos del 
invierno'. 
E l Sr. Blanco Soria ocupóse de la Benefi-
cencia municipal, diciendo que era preciso 
reformar las Casas de Socorro, así como su 
servicio médico, por haber en ellas y éste 
grandes deficiencias. 
El señor vizconde de Eza manifestó que se 
había adelantado á los deseos expresados por 
los anteriores concejales, estableciendo un re-
fugio de pobres en el campamento de des-
infección. 
E l Sr. Besteiro pidió que á todos los po-
bres que se recoja, se les bañe. 
El alcalde contestó que así se venía hacien-
do con todos desde un principio. 
No habiendo más asuntos de que tratar dio-
so por terminada la sesión. 
Casas saneada*. 
Según los datos oficiales publicados eu el 
último número del Boletín del Ayuntamiento 
por la Junta técnica de Salubridad é Higiene, 
que preside el alcalde, el total de casas sanea-
das en Madrid, con arreglo al bando de 5 de 
Octubre de 1898. es decir, que están en absolu-
to aisladas de la alcantarilla., con sifones h i -
dráulicos, efectos de descarga de agua y ven-
tilación en los respectivos servicios sanitarios 
é higiénicos, asciende á la cifra de 7.619. 
_ Todas estas casas tienen ya la correspon-
diente placa de saneamiento y .están exceptua-
das del pago de los arbitrios establecidos por 
el Ayuntamiento en concepto de insalubridad. 
Recogida de mendigos. 
H a dado comienzo la recogida de mendigos, 
ordenada por el alcalde. 
Ayer al medio día iban ya recogidos pol-
los guardias muniepaks ocho hombres, seis mu. 
jeres y dos niños. 
Los guardias de Seguridad habían recogido 
á su vez dos mujeres y dos niños más, que ha-
cen un total de veinte personas. 
De éstas, una fué llévala al Hospital, y 
las diez y nueve restantes al campamento de 
desinfección, situado en el paseo de las Yese-
rías, donde permaneceián hasta que ingresen 
en los Asilos que les corresponda. 
Junta de tenientes de alcalde. 
Bajo la presidencia del señor vizconde de 
Eza, se han reunido los tenientes de alcalde, 
para cambiar impresiones respecto al mejor 
desempeño de su misión municipal. 
En dicha reunión oeupáronso preferente-
mente del problema de la mendicidad, tomando 
algunos acuerdos para su pronta represión. 
Arreglo de calles. 
Una Comisión de concejales, presidida por 
el alcalde, ha visitado al ministro de Fomento 
para interesarle el arreglo de algunas calles, 
como las de Bravo Muril lo y General Ricardos, 
que, por- figurar como carreteras, pertenecen 
al Estado. • 
Denuncias. 
Se han efectuado las siguientes denuncias 
por contravenir el bando dictado últimamente 
por el alcalde: 
Carros.—Por i r montados sus conductores, 
12; por llevar yeso sin lona, 1 ; por llevar los 
faroles apagados, 2; por descargar leña á des-
hora, 3; por llevar muebles sin licencia, 1 ; 
por dejarlos abandonados en la calle, 3; por 
interceptar la vía pública, 1. 
Automóviles.—'Fox exceso de velocidad, 1. 
Bicicletas.—Por circular por las aceras, 1. 
Hornillos públicos. 
Durante la noche últ ima han concurrido á 
los hornillos públicos las personas siguientes: 
Noche.—Plaza de la Cebada, 40; Puerta 
Cerrada, 12; plaza del Progreso, 35; Atocha, 
25; Rastro, 23; Norte, 22.—Total, 157. . 
Madrugada.—Plaza de la Cebada, 27; Pner, 
ta Cerrada, 9; plaza del Procrreso, 22; Ato-
cha, 20; Rastro, 17; Norte, 18.—Total, 113. 
Manuel Chinchilla Orantes, D. Gonzalo L l o -
rens Tordesilla, D. José Vil lalba Rubio, 
D. Luis Carbonell Ocariz, D. Fernando A r -
güelles Leal, D. José Gut iérrez Rodr íguez . 
D. Luis L^pez Andrés , D. Luis Mart ínez 
Velil la, D. Eduardo de Losas Camañas , don 
Tomás Dorrego Esperante y Ca ta lán , don 
José Hidalgo Ros, D. Camilo Granados 
Franco, D. Marcelino Hernández Bruno. 
D. Julio Cárceles Prades, D. Luis Mar t ín 
Moreno, D. Benito Vallespín Cobián, don 
Enrique Sánchez Manjón Camps, D. Casi-
miro Calvo Menéndez, D. José Calvo E n r í -
quez, D. Fernando Alvarado Maldonado, 
D. Francisco Linares Aranzabc, D. Angel 
Suances de la Torre, D. Alvaro Caballé Pa-
bolleta, D. Carlos Aguilera Maurici , don 
José Díaz Ibáñez, D. Enrique Esquivias 
Zurita, D. Luis Riera Guerra, D. Manuel 
Barcina del Moral, D. José Ordóñez Yacel, 
D. Adolfo Bermudo-Soriano y Flores Es-
trada, D. Alejandro Alvarez y López Ba-
ños, D. Ignacio Sabater y Gai tán de Ayala, 
D. Vicente Morell Clemente, D. Francisco 
Martínez de la Riva Villegas, D. José Or-
tega Jurado, D. Pablo Arias J iménez , don 
Mariano Capdepón Lambea, D. José P ío 
Cepero, D. Carlos Moneada Blanco, don 
Manuel ü b i ñ a Uruñue la , D. Gabriel Aiz-
puru Maristany, D. Tomás Alvarez Arena y 
Rodríguez, D. Manuel Fidalgo Valent ín . 
D. Manuel Estévez Navarro, D. José Gu-
tiérrez Calderón y Miranda, D. Rómulo Ro-
dríguez Baster, D. Juan Burgos Crespo. 
D. Luis Franco García. D. José Gut iér rez 
Sierra y D. Manuel Coronel Torres. 
S U C E S O S 
"mmw 
El Consejo de Adminis t rac ión de esta 
Compañía ha acordado repartir un dividen-
do por el segundo semestre del ejercicio 
ú l t imo: 
Pesetas. 
A cada acción de l.OOó pesetas 
nominales 31,70 
Que deduciendo 3,30 por 100 de 
impuesto do utilidades y 1 por 
100 de timbre de cot ización. . . 1,70 
Queda l íquido á cobrar.. . 30 
Y á cada acción de 500 pesetas 
nominales 15,85 
Que deduciendo 3,30 por 100 de 
impuesto de utilidades y 1 por 
100 de timbre de cot ización. . . 0,85 
Queda l íquido á cobrar.. . 15 
El pago del dividendo se h a r á efectivo 
desde el día 20 del corriente mes en el 
Banco Español de Crédi to de Madrid, en 
sus Agencias y en el Banco de Vizcaya en 
Bilbao. 
Madrid, 17 de Enero de 1914.—El se-
cretario del Consejo de Adminis t rac ión , 
Juan Gómez-Laudero . 
LA MANCOMUNIDAD CASTELLANA 
Ayer visitó al marqués de Portago el pre-
sidente de la Diputación provincial, s eño r 
Díaz Agero, celebrando ambos una confe-
rencia, en la que acordaron dirigirse á las 
Diputaciones que han de integrar la Man-
comunidad castellana, para que antes del 
15 de Febrero próximo contesten, y en esa 
fecha resolver en deñni t iva. 
Grabados, Oleografías, Marcos 
Molduras, espejos y cristales; l a casa me-
jor surtida y quo vende á precio más bara-
to. J . Prat. Plaza del Angel, 11 , Madrid . 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
preferida por cuattos l a conocen. 
16 OÍS ENEUO DK 1914 
BOLSA DE MADRID 
Retiro. 
Pasa á esta si tuación el oficial primero 
de Oficinas militares D. Gumersindo Cos-
gaya. 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación el teniente coronel 
de Infanter ía D. Je rón imo Schonomis. 
Visitas. j 
Ayer visitaron al ministro de la Guerra \ 
en su despacho oficial el capi tán general de 
Aragón, general Huertas; generales López 
Herrero y Lafuente y numerosos jefes y ofi-
ciales. 
Bajas en el generalato. 
Las causan por fallecimiento el capi tán 
general m a r q u é s de Polavieja y los gene-
rales de brigada de la sección de reserva 
D. Telesforo Montorio Fontana y D. Eduar-
do Mensayas y Pau. 
C lasifleacioues. 
Han sido declarados aptos para el ascen-
so cuando por an t igüedad les corresponda 
los primeros tenientes de Infanter ía com-
prendidos en la siguiente re lac ión : 
Don Alberto Arrando Garrido, D. Anto-
nio Fe rnández Domínguez, D. Alfonso Mo-
reno ü r e ñ a , D. César David Sal de Bellán, 
D. Juan Cir lo t Nieto, D. Bar to lomé Bonot 
Torrente. D. Alfredo Tramblin Francés , 
D, Manuel Campos Gutiérrez, D. Rafael 
Fon tán Palomo, D. Ignacio Salgado Gas-
par, D. Eduardo Francés Hernández , don 
José Ponce de León y Ledesma, D. Eduar-
do Mendicuti é Hida'.go, D. Ramiro Mart í -
nez Vallespi, D. Luis Lloret Merita, don 
Juan de Z á r a t e y Fe rnández de Liencres, 
D. Juan García Aguren. D. Ildefonso Valls 
de la Torre, D. José Solano Vade, D. Juan 
Segura Berenguer, D. Rafael Ruiz del Por-
tal y Aguilar Tablada, D. Angel Carreras 
Orr i , D. Luis Moreno Abella, D. Alejandro 
Alcañiz Romero, D. Luis Rodr íguez Ara lu-
ce, D. Blas Gratal López, D. Angel Gut ié-
rrez Celaya, D. Mariano Übiña Uruñue la , 
D. José R o m á n Sánchez, D. Kduardo Tr^as 
Comadira, D. Fernando Boville de Belda, 
D. Fernando González Ricasteil, D. Victo-
riano J a r e ñ o Hernández , D . Federico Ro-
dríguez Padilla, D. José Urbina Moreno, 
D. Enrique Vil larreal Truán, D. Antonio 
Morales Parra, D. Hipól i to Domingo Am-
puero, D. Manuel Fe rnández Manrique y 
González, D. Emeterio Ortega Pór t e l a , don 
Manuel Bonafós Amezúa , D. Eduardo 
Quintana Olmo, D. Luis Guijosa Leguía, 
D. Francisco Mayor Martínez, D. Francisco 
San Mar t ín Car reño . D. Eduardo Francés j 
Parrilla, D , Angel de Ibarra Montes, don I 
Foailos públ icn . interior • i ' " , 
Serie F, de óO.OOO pesetas nomimUes 
» K, » 25.000 > » 
» D, » 12.S00 » » 
» C, » 5.000 » » 
> B, » 2,501 > » 
• A, • 5-0 5 • . . . . 
> O y H, d 1 O y 290 pt.t«!. nomínls. 
Pridif.>r ntessaries > 
Mom fln '1c 'iijs 
Idem fi'i próximo 
Amortizableal Ŝ 'u 
Idem 4°/,. -. 
Banco Hipoteeirin de Rsna~a. iK 
Ohllsraelnnes: F. C. V. Ari?a, 5 •,, 
Sociedad de Elec'ricldad Mediodía,5 . . . 
Rlrctricidad do Cliatnberí, 5 o/0 
Sociedad G. Azuc irera de RsuTla, 4%' • 
Unión Aleo • lew Bsoafíola, ñ'/o • 
Acción s de! Banco do Espala 
Idem Hispano-A^-ícmo 
Idem Hlnotecaric do España 
Idem <Ie Castilla 
Idem R«pa~o! deCrídlto 
Idem Central MeMcano 
Idem RsDañol dol Río de la Plntt 
Compafífa Arrendataria deTa'iacos 
S. G. A?iiearern da Espafia Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idetn Duro-Foloncra 
Tnión Alcoholera Eviaflo'" u 
Idem Hcsiuera Espaííola, '/g 
Idem Española do Explosivjs 
Ayuntamiento de Uadrí I . 
Finp. 1863 Obligaciones lOOpasetas.... 
Idem por resultis 
Idem expropiiclonosinterior 
Idem Id., cu el ensanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , 106,30 y 106,60; Londres, 26,88, 
90 y 9 1 ; Berlín, 130,75 y 131,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior flu de mes, 78,37; Amortizable 5 
por 100, 99,40; Nortes, 93,85; Alicantes, 
92,40; Orenses, 23,40; Andaluces, 64,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Felgueras, 4U; Altos Hornos, 303,00; Re-
sineras, 85,00; Explosivos, 238,00; Indus-
t r ia y Comercio, 190. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 88,50; F rancés , 85,82; Ferro-
carriles Norte de España , 440,00; Alican-
tes, 434,00; Ríot in to , 1.702,00; Crédi t 
Lyonnais, 1.680,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 468,00; Londres y Méjico, 261,00; 
Central Mejicano, 81,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior. 88.00; Consolidado inglés 2 V¿ 
por 100, 71,93; Alemán 3 por 100, 75,0ol 
Ruso 1906 5 por 100, 103,00; Japonés 
1897, 96,25; Mejicano 1899 5 por 100, 
76,00; Uruguay 3 % por 100, 68,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 260,00; 
Londres y Méjico, 150,00; Central Mejica-
no, 50,00. 
BOLSA D E BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Españo l de 
Chile, 134,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Eodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 16 de Enero de 1914. 
Cierra 
de ayer. 
Se cae desde un cuarto piso. 
La sirvienta Victoria Calvo Alvarez, de 
veintinueve años de edad, ba i lábase ten-
diendo ropa en una cuerda, en su domici-
lio, calle de la Concordia, núm. 4, piso 
cuarto. 
Como no alcanzara bien, subióse en una 
silla, teniendo la desgracia de perder o l 
equil ibrio y caer violentamente al patio. 
A l ruido que produjo el choque del cuer-
po contra las losas, acudieron los porteros 
y algunos vecinos, que encontraron á la 
joven tendida en el suelo, enmedio de un 
gran charco de sangre. 
Inmediatamente, y con las debidas pre-
cauciones, fué llevada la infeliz Victoria á 
la Casa de Socorro del distr i to de Bnena-
vista, donde fué curada de primera inten-
ción de las grav ís imas heridas que pade-
cía. 
Desde este benéfico centro fué traslada-, 
da al hospital, donde ingresó en estadoi 
agónico. / 
Conato de incendio. \ 
En la papeler ía sita en la calle de Ca-
rretas, núm. 7. inicióse ayer un pequeño 
incendio, á consecuencia de haber caído u n 
ajón con papeles en un brasero. 
Aunque acudió inmediatamente e l servi-
cio de bomberos, no tuvo necesidad de i n -
tervenir, por haber extinguido ya ej fuego* 
la dependencia de la papeler ía . 
An-ollado por u n tren. 
En e l paso á nivel de la Florida, la, má* 
quina del tren 32 arrolló a l mozo suplo*, 
mentarlo de la es tación del Norte Juan Ma-
cho Serrano, de veintinueve años de edad. 
Este fué recogido del suelo y conducido 
al Gabinete médico de la estación, donde 
fué curado de una herida incisa en el pie 
izquierdo y de la fractura de los dedos del 
derecho, de pronóst ico grave. 
Desde la estación fué trasladado o l 
obrero en una camilla al Hospital de I r 
Princesa, donde ingresó. , 
Accidente del trabajo. 
En el Gabinete Médico de Socorro del 
Barrio de Salamanca fué curado el a lbañi l , 
Mariano Fe rnández Dueñas , de veintisiete 
años, quien padecía una herida contusa en 
la cabeza, de pronóst ico reservado. 
Esta herida se la produjo casualmento 
al caerse ele un andamio de la obra en cons-
t rucción sita en el núm. 8 de la calle del 
General Oraá. 
E l herido fué trasladado á su domicilio* 
calle de las Minas, núm. 26. 
Los n iños y el brasero. 
La n iña de catorce meses Micaela Pern* 
García cayóse ayer en su domicilio, calle 
del General Ricardos, núm. 42, producién- ' 
dose quemaduras de primero y segundo-
grado en la cara y el cueüo . 
La pobre n iña fué curaba en la Casa do' 
Socorro sucursal de la Lat ina, pasando des-
pués á su domicilio. 
Hur to en el teatro ReaL f\ 
En las comparsas que salen á escena en 
el teatro Real figuran cuatro individuos Ilay 
mados Ceferino Ladeu, "e l Chato", "e l A n * 
daluz" y "el Señor Llopiz" . 
Estos cuatro " c o m p a r s a ñ t e s " saliron an-» 
teanoche á escena luciendo flamantes t r a« 
jes y peluquines de la Edad Media. 
Terminada la represen tac ión , recordaroa" 
ellos que el Carnaval estaba próximo, pop 
lo que juzgaron oportuno marcharse comí 
lo puesto para lucir lo m á s adelante, en loa 
días del farsante Momo. 
Mas los cuatro amigos no contaban conj 
la huéspeda , y la huéspeda fué que aye^; 
les detuvieron á petición del encargado dts 
las comparsas del Regio Coliseo, a g u á n d o -
se a s í la esperada a legr ía carnaválese». 
Denuncia de hurto. 
Mr. Walter Mac Lellan, cónsul geneijafi 
de Colombia, ha denunciado que ha nota-
do la falta de varios muebles que guarda-: 
ba en su domicilio, calle de Núñez de Ral-
boa, 8, sospechando que la autora del hur-
to sea una sirvienta que tuvo á su servicio 
hasta fines del pasado Diciembre. 
E l valor de lo hurtado asciende á 258 
pesetas. 
F o t ó g r a f o detenido. ' f 
En la Puerta del Sol fué detenido el g»*: 
ñor Salazar, redactor fotógrafo de " M u n -
do Gráfico", por pretender hacer fotogr*» 
fías del momento de recoger corresponden-
cia depositada en el buzón de uno de loa 
t r anv ía s y aglomerarse por esta causa uni 
n ú m e r o muy considerable de personas, quQ 
dificultaban el t ráns i to . 
E l Sr. Salazar fué puesto en Uber t aá 
momentos después . 
Los novios que pegan. -- — -"r • 
La joven de veinticinco años Agueda 
García Pedresa fué curada en la Casa de 
Socorro del Hospital de una herida leve en 
la cara, que le causó su novio, J e s ú s Polo, 
en la calle del Olivar. 
— T a m b i é n en la plaza de Santa Bárba*! 
ra un joven llamado T o m á s Rodr íguez in^ 
t en tó pegar á su novia, Fermina Rosendo. 
La oportuna in tervención de un sereno 
impidió que estos propósi tos fueran lleva-
dos á cabo. 
DONATIVOS 
Hemos recibido de doña C. S. " c m c u e ñ -
ta pesetas" con destino á las Religiosa» 
Franciscanas Concepcionistas de la calle do 
Algeciras, y "veinticinco" para las escuelas 
catól icas de los Cuatro Caminos. 
También nos han sido entregadas "cinco 
pesetas" para las Religiosas de la calle de 
Algeciras por "Una entusiasta de la escue-
la ca tó l i ca" . 
A L O S P A R R O C O S 
Y EXCARGADOS D E IGLESIAS 
Cierre 
anterior. 
Enero y Febrero . 6,72 6,82 
Febrero y Marzo 6,72 6,82 
Marzo y A b r i l 6,74 6,83 
A b r i l y Mayo. 6,75 6,85 
Ventas de ayer « i Liverpool, 12.000 balas. 
L a antigua r audición de Campanas, d i -
rigida por D. Constantino de Linares, da 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien ea 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
ino sonido, metal y forma que tuvieron, st 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es* 
pedales, de la casa, de metales de primer* 
calidad, de puro cobre y es taño . 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la . 
casa, pagos á planos, ga ran t í a quince años» 
Para más detalles, dir í janse al director 
de la Fundición, Constantino de Linares»' 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
L a exact tud con que ha cumplido esta 
antigua cata sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayor ía de los bole« 
tines eclesiásticos de las diócesis de E s p a ñ a 
Es proveedora de las Catedrales de To* 
ledo, Córdoba. Málaga, Cádiz y Santander, 
S á b a d o 17 de E n e r o de 1914 EL. DEBATE: M A D R i D . A ñ o IVe N ú m * 
E I L I Q f O S A S 
• T>ía 17. Sábado.—San Antonio, aba;!; Sau 
Súlpicio. Obit-no; Santo.: Diódoro; Msriuuo y 
c'ompaüeras míii'tires, y Srata- UeóBila, n:ár-
t i r . — L a .Misa y Ofic:.» .:! •  i 10 son de San A n -
tonio, con r i to :?o''; > c : b l a n 2 < . 
. • E^ueias P ía - úa Sai; Antonio Abad 
CCuaventa Horas).—Fiesta á su Ti tu la r ; á 
las ocho, se expondrá S. D. M . ; & las diez, 
Mjsa mayor con sermón, que predicara don 
Manuel López Anaya, y por la tarde, u las 
cinco, Completas, Salmo Credidi y Reserva. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de Co-
munión para la Congregación de Nuestra 
Señora (je los Dolores, á las ocho. 
.. Capilla de las Reales Caballerizas.—Fies-
ta á San Antonio Abad; á las ocho y media. 
Misa cíe Comunión; a las diez. Misa solem-
ijc con sermón, que pred icará el Sr. Calpe-
na, y por ¡a tarde, á las cinco y media, ter-
mina la Novena. Dará ia Bendición y hará 
U; Reserva el exceíeñtfaímo señor Obispo de 
• San Martín.:—Continúa el Triduo á Nues-
tí-a Sefíóra' del Desti 'erío; predicando por la 
tarde, á las cinco, después de la Estación y 
«I Resf rio. D. Metodio Quintanar. 
- 'Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
Ooutinúa e-I-Triduo ai Santo Niño Jesús del 
R-amedío; á- las once, so mani fes ta rá Su Di -
vina Majestad, rezándose, el Trisagio y el 
Triduo; después se ce lebra rá Misa solemne 
x'sc: dará- la Bendición con el Sant ís imo. Por 
la. tarde: a-las •cinco, después de>-la Estación 
y el Rosario, p red icará el Sr. SuSrcz Faura. 
áóñt i í iúa el Quinario al Sagrado Corazón de 
lésús ; ' por la tarde, á las cinco, predicando 
]). [Francisco Fernández . 
Religiosas del Corpus Christi .—Idem la 
Novena & Nuestra Señora de las Tribula-
ciones, predicando, á las cuatro y media, el 
}?. Joséi Busquet. 
Oratorio dol Olivar.—Termina el Ejerci-
cio de ios Quince Sábados, rezándose du-
rante la Misa de siete. Por la tarde, á lab 
seis. Exposición do S. D. M., Estación, Ro-
sario, sermón y Salvo. 
San Ildefonso.—Junta de Celadoras del 
Apostolado l e la Oración, por la tarde, á 
láí úat ro y media. 
Iglesia di Nuestra Señora de la Conso-
laciór.. Por la tarde, á 'las seis; Salve so-
Ismne y plegaria á Nuestra Señora de la 
Consolación. 
Patronato de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17)".—Scieninc Novena en honor de .)•: -
sús, María y José , qu,e comenzará el día 17 
de Enero, á las cinco de la t a rdé , con Ex-
posición de S. D. M . , Estac ión, Rosario y 
plática, rezo de la Novena, Bendición del 
Santís imo y Reserva. Las plát icas e s t a r á n 
á cargo de los oradores siguientes: Días 17 
y 18. el Sr. Pardo Calderón, Penitencia-
rio del Buen Suceso. Día 19, el muy. ilustre 
Sr. D. Mariano Morlans, Rector del Buen 
Suceso. Día 20, el Rdo. P. Wenceslao .del 
Sant í s imo Sacramento, Carmelita. Día 22, 
el Sr. D. Luis Béjar, Rector de la iglesia 
de Caiatrayas. Día 23, e! Rdo. P. Evaristo 
de la Virgen del Carmen, Carmelita. Día 24, 
el Rdo. P. Gabriel de Jesús , Carmelita. Día 
25, el doctor D. Paulino Corrales, párroco 
de San Marcos. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Agus-
t ín. . 
• • 
En la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga se celebrará m a ñ a n a la fiesta del 
Dulcísimo Nombre de Jesús . 
A las diez de la m a ñ a n a .Misa solemne 
con sermón, que p red ica rá el reverendo pa-
dre Juan R a m ó n Hidalgo, S. J... t e rminán-
dose con la Reserva. 
En la iglesia de ia Divina Pastora y San 
j Francisco de Asís (Santa Engracia, 112), 
i celebrará mañana una solemne función el 
nuevo Centro de la Venerable Orden Ter-
j cera de San Francisco de Asís, establecido 
por el reverendo padre Andrés Ocer ín-Jáu-
j regui,. Vicario general de los Franciscanos, 
i A las nueve de la m a ñ a n a so dirá una 
Misa de Comunión general. Pbi la tardo 
á las cuatro, ejercicios y plática. 
4-
En la iglesia - del convento de l le i ig io-
sás Mercedavias .d^ Góngora celebrará ca-
sado m a ñ a n a sus cultos mensuales la V i -
sita J-osefiaa. 
A las ocho y media hab rá Mitta de Co-
munión general, con Mo'tetCá; á las nueve 
v m< dia. Misa mayor. 
Por la tardo, á las cinco, exposición dé 
S. D. ' M . , Es tac ión, Rosario con Letanía 
cantada y sermón, al que seguirá la ben-
dición y gozos a l Santo Patriarca, canta-
dos por el coro do la Visita Josefina. 
[Este periódico se publica con censtira sc'le-
fiásiica.) 
\esioc¡ación de ObJiga<-ioiies deí Tesoro 
al 4 por 100. 
En v i r tud de lo diapnesto por Real or-
den fecha 15 del actual, se abr i rá por el 
Banco negociación de Obligaciones dol Te-
soro al 4 por 100 el día 17 del corriente, 
por la suma de pesetas 19.387.500, encar-
gándese el establecimiento del pago del ca-
pital y de sus intereses á los respectivo»; 
vencimientos mediante la presentación en 
el mismo de los correspondientes t í tu los y 
cupones y seña lamien to de pago por él Te-
soro, previa la oportuna provisión de fon-
dos que éste haga en su día. 
La negociación se verificará con sujeción 
á las reglas siguientes: 
Los podidos se rán por cantidades que no 
bajen de 500 pesetas ó quo sean múlt iplos 
de vista suma, y ninguno podrá exceder 
del importe de las Obligaciones que se ne-
gocien. 
Estas, que t e n d r á n el carác te r de efectos 
cotizables en Bolsa, serán a l portador, de 
500 y 5.000 pesetas cada una, al plazo de 
seis meses, con in te rés á r a z ó n ' d e 4 por 
100 anual, pagadero por trimestres venci-
dos -ín 1 do AbiMli y 1 de Julio de 1914, 
mediante cupones que llevarán unidos ios 
t í tulos , y que serán abonados á razón ffe 
cinco pc¿etas los de,las .Obligaciones de la 
serie A y do 50' los de la serie B. 
El tipo do emisión será á la par, y se 
rescouta ráu los intereses correspondientes 
á 'os días u-ansem-ridos desdo el i de-
Enero actual. 
B! importe to ta l de cada pedido deberá 
sa t is íacersc en el acto en ias_ cajas del 
Banco, y se a d m i t i r á n suscripciones hasta 
completar las pesetas 19.CS7.500, entregan-
do el establecimiento en el acto las corres-
pondientco Obligaciones. 
La negociación se verificará, en Madrid, 
en las cajas del Banco de España , y ten -
d rá lugar, según queda expresado, desde el 
día 17 del actual, á las horas do oficina. 
Madrid, 1G de Enero de 1914.—El se-
cretario general, Gabriel Miranda. 
U N C O N C U R S O 
Conforme á lo dispuesto en el reglain au-
to liara el rég imen y servicio de las Bibl io-
tecas públ icas del Estado, aprobado por 
Real decréto do 18. de Octubre de 1901, 
la Biblioteca Nacional ad judicará en el año 
corriente dos premios, en las condiciones 
siguientes: 
Uno do 2.00U pesetas a i autor español 
ó hispano-arnericano de la colección mejor 
y más nüinerosa do ar t ículos bibliogrífico-
bfográücos, relativos á escritores españoles 
ó hispanc-av-icricanos. 
Estos a r t ícu los deberán ser originales o 
contener datos nueves é importantes res-
pecto á los autores ya conocidos que figu-
ran, en nuestras bibl iograt ías . y en uno y 
otro caso se ind icarán las fuentes de don-
de se hayan sacado las noticias á que se re-
¡k r. n los mencionados ar t ículos . 
Otro de 1.500 pesetas al autor español ó 
Kispano-america.no que presente en mayor 
n ú m e r o y con superior desempeño mono-
graf ías de l i teratura españoia ó hispano-
americana, ó sea colecciones de articule 
bibliográfico;-- de un género, como un catá-
logo de obras sin nombre de autor, otro de 
ios que han escrito sobre un ramo ó punto 
de historia, sobro una ciencia, sobre artes 
y oficios, usos y costumbres, y cualquier tra-
bajo do cspseié análoga, entendiéndose que 
estas obras han de ser asimissno originales 
ó contener graii numeró de úoiicias nuevas. 
Las obras premiaias serán propiedad de! 
Estado, quien las publicará á medida que 
ias cañt idades presupuestas para este ob-
jeto lo consientan. 
El autor t end rá derecho á 300 ejempla-
res de su obra. 
Los trabajos que aspiren á estos pre-
mios han de estar redactados en castella-
no en estilo lltex-airo y con lenguaje cas-
tizo y propio, y se han-de entregar comple-
tos, manuscritos y encuadernados. Los que 
no r eúnan estas condiciones deberán ser, 
desde luego, rechazados por la Secréfaría 
de la Biblioteca. 
Los autores que no quieran revelar sus 
nombres podrán conservar el anónimo, 
adpotando un lema cualquiera quo distin-
ga su ¿scri to de los demás que se presenten 
al concurso. 
•No podrán optar á los premios las per-
sonas que, por razón del cargo quo desem-
peñen en la Biblioteca, tengan que formar 
parto del Tr ibunal do censura. 
Se admi t i r án Los. trabajos ac los oposi-
tores hasta el ú l t imo día de Marzo del co-
rriente año, debiendo quedar entregados en 
la Biblioteca Nacional antes dé 'las cuatro 
de ia tarde del referido día, con sobre d i -
rigido al secretario de la misma, del cual, 
ó de la persona al efecto encargada, reco-
gerán los interesados el recibo correspon-
diente. 
Los nombres de los autores premiados 
se publ icarán en ia ••Gaceta de Madrid", y 
al frente de las respectivas Memorias cuan-
do se impriman. • • • 
Cuando no se adjudiquen los premios 
porque las obras presentadas no lo .merez-
can, se a n u n c i a r á t ambién en el periódico 
oficia; para que sus autores sepan que pue-
den recogerlas. 
. No podrán optar á premio, por Impori 
tanates que sean, los trabajos que puedaji 
considerarse como meros romplem^-nt-a 
otros ya premiados por la .Biblioteca; pero 
el director de la misma podrá adquirirlos, 
previo el. aprecio de su valor per la Junts 
de gobierno, para comprenderlos y u t i j ; . 
zarlos en la publicación de las respectivas 
obras premiadas ó en sus reimpresiones, 
Los trabajos presentados en Secretaría 
no podrán ser retirados antes de -que f t í 
caiga la aprobación de- la s u p o n e n d » i g0. 
br; los acuerdos del Jurado. 
V 
-o-
H E A I - . — (Función 48.de abono, 26 del 
turno segundo).— (Despedida de ia ^engrj. 
ta Stprcliio y del Sr. A n s e l m i ) ^ - A las n u | | i 
ve y cuarto. Tosca. 
COMEDÍA.—A las nueve y tre- cuarto^,. 
E l orgullo de Albacete. 
PRINCESA.— (Moda).—A "las. diez, Dolí 
Pranc iseó dé Que ved o. 
L A R A . — A las seis (doble.i, El abanicj»: 
de Celia (tres actos) y Mary Bruni .—A las 
diez (doble). Los pastores (dos actos) y 
Mary Bruny. 
APOLO,—A las seis, E l barbero de Se-; 
v i l l a .—A las siete y cuarto. ¡Si yo fuera 
rey!—A las diez y cuarto, Musc t tá .—A !,áV 
once y media. Bohemios. ' ' -
COMICO.—A las seis y media (sencilla)^ 
La canción de la F a r á n d u l a . — A las diese 
y media (sencilla), La piedra azul.—A la* 
once y media (sencilla). La gitanada. : 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) . Como buitres.. . (dos ac-
tos) .—A las diez (sencilla). Lista de Ce-
rreos.—A- las once (doblo), E l mcdelo'de 
Virtudes (dos'actos y una pel ícu la) . 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis. La soiri.-
bra del padre y La Argentiui ta .—A ¡as 
diez. Canción de cuna y La Avgeutinita. 
BENAVEXTE.—De cinco á doce y medí», 
sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA: PÍZARRO. 11 
V esata e n iVIacia-ids S A T S i J . ^ i N A G A R C I A 
SaiT. iSerisardisaoj 18 ( C o n f i t e r í a ) , 
Iriá i l l i i i U d l l l f ; l l : I l U l l ! 
Llamamos ia. a tención sobre esta marca. E l reloj i ; 
l a r a r . qu . por su construcción soiiea y gran preci-
's ión ha obtenido é! gran diploma de honor on ' la Ex-'i -
•posición de Bruse-
las de 1910: 
.. En visjra del re-
sulvado positivo de 
á ioho reloj: no h-c-
mos , vacilad o en 
recomenda r 1 o ¡i 
-ftídas las personas 
'deseosas de tener 
un j verdadero rf>-
loj de; marea cro-
^oniétr iea . 
Pts. 9 
ItA i í M A . SKxORA 
HA fALLEClüO EL DÍA 16 DE ENERO DE 1914 
A los cuáréBtá y tres años de edad. 
R , L F 3 , 
Su desconsolado esposo, el i lus t r ís imo 
Sr. B. Jo sé Corral y Larre; sus hermanos, 
doña Rosario Cortázar y D. Manuel Ranees 
y Chacón (ausente); hermanos políticos, 
doña Mar ía y D. Alberto Corral y Larro, 
t íos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N una oración por el alma 
de la finada y participan á .vas amigos 
que la conducción del cadáver tendrá lu-
nar hoy 17, á las cuatro do la tarde, des-
de la casa inortnoria,. Carranza, 13, al 
cementerio de Nuestra Señora, cU la A l -
nmdena. 
El duelo se despide en la plaza 
de Manuel Becerra. 
N se i'epavteu esqueiaí». 
Reto ú las casas extranjeras que anuncian q-tc sus tiftlás para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricaníe de ias tintas espaíL-trs t i tu la rás Mavtz las someterá ai 
fallo do un tribunal ele notables calígrafos, eú hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para cmpara r la fiaidéz, consorrá^ión y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y so escribe mal, hay que averiguar «5i la cansa está en ei 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, quo mal preparaflos 6 de malas materias, 
tienen poca afinidad coa lás tintas, dando logar á que Jos escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones* tendrá la tinta para ser buena. 3 " Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2,a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en eí papel. 3* Mucha üjesa, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no safra deterioro con el tiempo, n i ios 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. • 
Pfecios del frasco en ííaária 
anios, Moirteyldan; Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, AáWaíl, etc., etc. 
Se g a r a n t í z a l a e ó M b d i d a c T , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o • 
í rapidez; c o c i n a - e s p a ñ o l a y francesa; l uz , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y ca lo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , apa; ates do d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
i m ó d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g ra t i s . P a r a l a seg iu- idad y ' t r a h q u i i i J a d 
|de l o s pasajeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s - d e po t en t e s apa-
jratos de t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e les p e r m i t e estar en c o r a a n i c a e i o n oo i i 
¡la íieiTa ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se con te s t a la c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o i r e o , y se e n v í a n p ros -
pec tos 3- ta r je tas g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . U . Despachos : I r i s h Tovvn, n u m . 17, y 
¡ P u e r t a de T i e r r a , n ú m . 1. • 
D i r e c c i ó n t e l e f í f á t t c a : c P U M P » « i l B R A L T A H 
Negra superior fija... 
Tíxtra nesrra í i j a—. . 
Azul negra, lija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija 
i Ktilogrñfica fija : 
: De colores fijas ¡ 
¡Azul negra copiar...! 
| Violeta negra copiar. ¡ 
1 De colores copiar j 
¡De timbro i 
Iríectopráfjca .,. ¡ 
Da i:ifi(|iiinaI..)......it. i 
Escribe negro violai'o pasa pronto ú. negro. 
Escribe negro violad.') pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento é. negro 
Escribe morado y pasa lentamente á. negro. 
Escribe violeta y pasa lento & negro 
Para p!um?.s de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
Do escarlnta pasa, á negro violado 
Azul; violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varií'.s copias en el Ectógrafo 
Para dar Ci tintasy kimpons 
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7,15'4.0012i00 1i25 














• M * « C T ® «'n.^f 
fes discursos pronimciarto?? por el 
«Sr. V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
¡orí señorea sacer-
dotes á pagar cu 
|ets ú ocho pla'z-ps 
j^eusuaie-i. 
Se bouiíica un iü por 10 0 en ^os pagos al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
«aaai í í ía y origen. 
-" ÍMrigirs¿ á " «HAX RELOJBK-ÍA I>K PAKIS, 
FUENCAKRAL, 59, M A D R I D . 
¡' Apartado'de Correos, 3 64. 
¡ • So miiñda' por correo con 
)or eei'litíCAdü. 
Rcau ios á las. familias de provincias yuo liegaa u ; 
-dadrid, visiten nuestra Esposiciún de Muebles y ob-j 
jetos Decorativo.-. Los hay de todos los gustos y va-i 
riedad do precios. Si os váis á casar no dudéis iiríi 
momento en alüa.iar vuesi-.ras casas con los cien mil j 
objetos que es ofrocoraos, á la base de una baratura'; 
.nconcebible. Vedlo y 03 eonvenceréis do esta verdad.'' 
íil'Jií.'ft.MÍTÜS. í>5.—r-S'jeur&a!. Reyes, 20. 
Teléfono. 1.912. 
PAQUETES T I N T A EX POLVO PARA BSOÜELAS 
Despaclio al por mayor y mciioi ' : 
ausaemo 
I m á g e i i e s , Airares y toda clase do c a r p i n t e r í a re-
ligiosa.- A-c-f-ividnd- demost rada en los m ú l t i p l e s . e n -
cargos, debido al i iau ieroso é i n s t r n i ' i o perso i ia l . 
Parala cop?»syottdeB cía. 
• V I C E N T E T E M A , eBcii l ioi- . V A L E N C I A 
A los propagandistas sociales 
'Reedmendanios 01 úti l ísimo libro in t i tu íado Para íun-
tiar y,dirigí",i ' ,8- Sindicatos agrícolas , escrito por 
T'spér imfintaao 'propagandis ta D. Juan Francisr-o 1 
ij FRErUU ¿,JÜ ÍAGVIA L L I T E R A 
J| DE VENTA EX E L KIOSCO de "EL DEBATE' 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, profes . o r e §, 
institutrices, doncellas, Hi-
ñeras , cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
e. 
^peri oacauo ista Co-
h ea'b.—-DOt PESETAS, en casa- del autor, Caballerc 
Ero Gracia,'24-, segyndo; y en- el kiosco de E l Debato. 
Orientaciones é indicacio- I El agricultor y el obrero 
nes para -a temactón de ^ ^ C d ^ t 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . I ra utilizar sus ventajas?. 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRIPOLTOK DE DUESfAS (PACENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De véala, en e l kiosco de E L D E B A T E 
D . A n g e l H e r r e r a D . A l e j a n d r o P i d a l y M a n 
esi l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L DI 
p a r a honarar l a smemorla d e l S r 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
F»reiOio: UÍSSA El 3 El X A y , Dt? veata ett ei Riosüft de 
Et ÜHBATE, cailele^Alcalá. 
FRECIOS DE SUSCRIPCION 
3 meses. Año. i 6 meses. 
Asc.encj 
PLAZA DEL M A T L T E , 3. 




anuncios df f Kxíranjcro: 
a r Üiii^in postal 









L I N E A DE BUENOS AIRfcS 
Servicio ; ;en¿aai, saliendo de Barcelona ei 3, de Málaga ei 5 y de Cádiz ei 
•2, diroctamento para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires oi día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traut-
bordo en Cádiz con loa puerto.; do Galicia y Norte de Espaüa. 
Dentro de esta Séccfóo }>»il>b'ca»'einos anuncio» cuy& extesasiéa na sea »««« 
pei-ior á ííO palabras. Su i;re"so ea ei de 5 cént imos palabra. 
E n esta Sección ¿endiá cabida !a Bolsa del Trabajo, qnv será j j ratuí ta 
pan», las deniahdas de trabajo si !os anuncios no son de más do 10 palabras, 
pagando eada dos palabras quo excedan cae este n ú m e r o .r> céntimos, aiein* 
pre que ios mismos interesados den pcrsonaiinente la orden do publicidad 





T A K 1 F A D E P U B L I C f D A i j 
I Caseta i . 
) Arucuios industriales 
(Entre.filots 
Noticias 
L:i m á s antigua de Madrid. ¡? Hlbíiografia 
Precios sin competencia ) ItOclamos. 
para, auuncios, reclainós, 
linea. 
G a i o r í í e r o s do p e t r ó -
l eo especiales de esta 
Casa. C a l i e n t a p i é s , ea-
ü e i i t a u i a i i o s y o t i os. 
P r e c i o s fijos bai-atos. 
U t e n s i l i o s de c o c i -
n a iiTOTiipihles, e x c l u -
3tv;üs de la C a s a M A -
1 
Eu la cuarta plana 
> plana ontóf-a— 
>> n}cdi;vi)iaaá.. 
> cuarto plana. 








noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Especial para anuúcíos 
en todos los periódicos. \\ 
Anuncios en Vallas, 'j'elo-.:^ 
nes, Tranvíais; ropartíy deis 
tmpresós y Muestras, y Co-¡/ 
lección de carteles en t.o- \ se admileii esquelas liasía ias ires de la madmirada eti la 
Los pagos adeiantados. 
Czda anuncie satisfará f6 céntimos de ímptjsstJ. 
das las provincias de. Es-
paña. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oíicinas: , 
10, FUENCAKlíAl i , 10, S.0 
Teléfono SO?. 
PARA BUENOS I M E B E -
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
í do. Apartado 171. Madrid. 
1 B a t e r í a s comjSiíe" 
tas á 58 p e s e t a s . Ca-
te teras . 
, F I L T R O S H i g i é n i c o s 
p a r a agau, o pesetas 75 
c é n t i m o s . 
14at igaa C a s a M A - j - 1 — — ^ ; 
R i N . 12, P laza d e He-E^iyo CORTES: 
r r a d o r e s , 12. e s q u i n a a A g m c ¡ a de pHbiicidad 
.San F e l i p e N e r i (o jo) . Anuncios 0I1 generaI, es. 
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacoinetrey-o, 50, primero. 
Teléfono 1.330. 
J Impre.'ila, CALLE DE PIZARlíO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó a . , B a r q u i l l o ^ 4 y 6. 
Kd A Ó I O) . 
~— TELÉFONO 365. —APARTADO 4 6 6 . = 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
<¿on m á s t le 4.000 a r -
n c i ü o s . 
us i i e i es 
:s 34, MAYOR, 34 :: 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a é é de ai-ru-uio; 
: : : : :: :: :: p a r a e l c u i t o d i v i n o :: : : : : :: : 
PÍMNSÉ C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
«i 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la e locuent í s ima & 
GÓnfere i ié iá pronunciada por el i n s i g n e orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. ^ 
L a conicreneia ha sido ampliada por s u autor en la parte referente á la Trini- ^ 
dad y en la nota final y cita relativa á l a persona de Forree Guardia. •Sr 
Este interosaute folleto se halla <le venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca- 9] 
lá, frente a l a iglesia de Calatravás); el precio es el de 1.25 pesetas. 
L I X E A DE N B \ v W R T . CUBA Y MEJICO 
Servicio n ieasuaí , saliendo de Genova e l 31, de Barcelona ex 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veraeruz y 
Puerto Mójico. Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana ei 30 de cada mes, 
direetamonte para New-York, Cíidi^. Barcelona y Céuova. So admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo ea Puerto Méjico, así como 
para Tampieo, con transbordo en Veraeruz. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Sórvicio pieiisual á Habana, Veraeruz y Tampieo, ?aiieud • dw BiJbau ei 17, 
de Santander el 19, do Gijóa ei 20 y de Corana el 21 , directamente para Ha-
bana, Veraeruz y Tampieo. Salidas de Tampieo ei 13, de Veraeruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruüa y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosíafirme y Pácíaco, con transbordo ca Habana ai va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas eapeeiaies ea pasajes de ¡da y vuelta y 
también precios conveneionalos para camarotes de lujo. 
¿IN33A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensuai, saliendo d3 Barcelona-el .10, el 11 de VaUiida, e l 13 de 
Málaga, y de Cádiz ©1 15 de cada mes, directamente pava Las Palmas, Sania 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, P ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores ei 12 de cada 
mes para Sabanida, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga p:\ra Veraeruz y Tampieo, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para cur . i aaá , 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello, 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes a-Míales, arrancando de Liverpool y ii^cieádo las csea.aa de 
Covuña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir do Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: S Enero, o febrero. 5 Maizo, - y 3') A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio. 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l ló-I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro marr.es, ó sea: 28 ̂ nero, Febrero,- 25 
Marzo, 22 A b r i l . 20 Mjr o, 17 Junio. 10 J u ü o , 12 Agosto, 9 Sepüembrp , 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divoctameate para Singapore, demás es-
calas intermedias ií«-;e á ia ida hasta Batcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Sant?nder y Liverpool. Servicio per transbordo para y de los puer-
tos de ía costa oriental do Africa, do i& India, J a r á , Sumatra, China, J a p ó n y 
Australia. 
L INEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y do Cádiz el 7, dirGCtamento para Tánge r , Gasablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 5, haciendo ias escalas de Cananas y de I« Pe-
E;.1&suia indicadas en t i •. ia jo do ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da a io jamienío muy cómodo y trace esmerado, como 
ha acreditado "n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para toaos los puerLos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías qu^ %Q embarquen en sus bu-
Para rebajas á familias, precios especiaies para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan intorosav a l pasajero, 
rl-rifírso £ las Arenc'as de" la Compañía. 
AV1SOS IMPORTANTES.—Rcbajiu: en ¡o. fletes de expor tac ión .—La CÓm-
ítvñí* hace rebajas de 30 por 100 en'los 'flete? de deter ínados prt íeulos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comuukaciones ma-
¿t'-rvicíoa tomerciaies.—La Sección que do estos Servicios tiene establecida 
Ift Comparda se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
f'itrfrgadoa y de ia eolocaclóa do lo? a i t í cu los cuya venta, como ensayo, deseen 
lacer los «sportadoras . 
SE VENDE solar 12.ÜU<> 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
avíalindes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Hiera ¿e San Juan, 
lo, Ecgindo. Barcelona. 
PROtfESOBAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
I VENTAS urgntes. Sun-
I tuoso hotel. Casa todos 
i adelantos mod-ernos. Ba-
' r r io Salamanca, bara t í s i -
i simo?. lbáüer' , Morat ín . 3. 
; principal derecha, 3 á 6. 
Teléfono 2.628. 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
^ tar mayor canceí. 
í FABUIOA de campanas 
y relojes públicos, de los 
Hijos da Ignacio Morúa 
•Portal de Urbina, 2, Vi -
toria. 
E L REY de los ehoco-
: lates, fabricado por la ca-
sa •'.Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias, 
| FABUiCA de .mosáicM 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, dj José Hidalgo 
Cspildosa. Larios, 12, Má-
' laga. 
1 MAQUINAS do escribir 
¡"Urania". La más perfée-
¡ta, sólida en conscruceión 
;y sencilla en -mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
jver l a "Urania", preferi-
¡ble á todr.3. Agento gene-
| r a l : J. Rovire. Barcelona, 
j VINOS, cognac, ojén, 
iron, con redadas de oro. 
'Adolfo de Torres é hijo. 
-.3 álaga. 
SE OEREOE señori ta | 
para acompañar niños , se-
ñori tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
VINOS tinos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro 
l i ioja. 
V5NOS y vermoutns, o:-;-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñés, Reus (Tarr&gona). 
EXI'-ORTAJDOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
LA MAQUINA do escri-
b i r " á m i t h Premier", pre-
ferida por cuantos ía co-
nocen, facil i ta catálogos 
grath. Otto Streitberger. 
Apartado, 3S5, Barcelona. 
~ Ü T Ó M Ó F l 1 ^ T A S . Ae^ 
cesÓriós, repaVaeióá, gara-
ge. Soelodad Exeelsiói". A l -
varez de Bacnaf ü. 
Cn AN surtido en. baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
borias tiara conducción de 
agua, üisnortación á pro-
vincias. Laeoma Horma-
nos. Paseo do fc>an Juan, 
-f. Barcelona. 
t i R A N fundición, de 
campanas y fábrica tío re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metáüro.s, 
con ¡-atente de inve/mon. 
Casa fundada en 1824, 
FausiL.-! 3iurga i5ulueta. 
Vitoria. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado • en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para o-i-jina. Re-
ferencias iuuie jómble l , 
Raüóa: Luisa Fernanda, 
35.; _o/^ iinnlerda. 
PROFESOR^ catdFcó 
acreditado, se ofrece para 
leccíohes bachillerato; ep-
•eñahza especial del latín. 
Sau Marcos. 22. principal. 
SEÑORITA;-jovfen y'$<M 
mal, desea colocación con 
señora sola ó stñtiií'ita diif-
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Condf 
de Aranda, 13, cuartc 
cuarto. 
¿OVEN práptjea acredi-
tada ofrécese cuidar en-
termo horas noche. Fon-
tal . U68.480. • , 
¥ ^ 5 R D O X E gradúa" 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y «e-
gunda enseñanza a domici-
lio. Razón, Pr íncipe, 7, 
prlncii>al. 
SIOS-OKA buena eda^ 
dosea servir de coriceUa 
en casa de poca familia 
ó sajerdots. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería., tófótv 
maráo . 
OFRECESE para acoB> 
paña i- señora ó señor i t a* ; 
Sierpe, 8. 
SEÑORITA buenas ve-
ferencias. oíréces^ áepeja 
pañur señor i tas . Ave Ua* 
ría. 34, tercero. (23^. 1 
AMPLIACIONES foto-
gráfiéas, parecido exacto, 
t a m a ñ o casi natural. de 
Sociedad l í e í m é i . Rambla 
de -Santa Móniea, 9, pr i -
mero, segundo; Bárcelóna. 
CARBONrs minerales, 
ar.tracita, cok, se exportan 
i precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garun-
r.izada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
Bolsa den t r aba jo 
NECESITAN TRABAJO 
POUTLA.XD "Reaola • 
marca Ancora Garantlza-
vnos l a superior calidad. 
Precios en competencia" 
Hijos de J. M. Re^oia San 
Sebastián. 
^ I t ^ T I C ^ T E l í ^ d P -
oa, cirugía, buena conduc-' 
ta, desea colocación. l u -
tormarán : Marqués t r 
quijo. 4J. bajo. 
ca tóbí «JIÍA • ^ « « S Ü é i í catonca y joven, ofréce^P 
P ^ ^ 1 ^ ¿ e compañía ' ííS?A! gobierno, para n i 
nos Ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30 
IXSTITE TRIZ ofréce s e 
inglés, francés, labores y 
pintura. Veiázquez. 14. 
_____ (240) 
JOVEN, • bu-na letra. 
Mecanografía, . C-ontabül-
dad,' F rancés , ofrécese. 
Modísimas prstensi enes. 
Paseo San Vicente. 20¿ du-
plicado. . (243» 
~ P E Í t ó ü N A s t r i a T á c t ^ 
competente, sin pretenfi'»-
nes, ofrécese para Comí-
«ion-cs, oficina, aáminiotra-
ción ú. otro, cargo conhau-
za. Ave María,, ó, ses.un|« 
derecha. (243) 
.. .OFMílC^JSE "Toven c0' 
orador ú , ordenanza. la* 
mejorabits iuformcí y. t'5' 
rant ía ."León, 24 porte-*-
_V - " •_í£-l4) 
SEÑ<niA"'"vFu •o'T'buea» 
edad, ofrécese para daiaa 
compañía, ama gobierno o 
cuidar n iños , dentro ó fu®-
ra. Razón: San Bernardo.. 
6T, ultramarinos. (t- i ^ * 
